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Voorwoord 
Voor u ligt de bedrijfseconomische studie over het vruchtwisselingsproefveld AGM 
600. Het betreft de eerste periode van het onderzoek en de resultaten kunnen dan 
ook slechts de financiële vertaling van deze termijn geven. Conclusies wat 
betreft de waarde van de verschillende systemen kunnen pas in een verdere fase 
van het onderzoek volgen. 
Het was projectleider T. Rozenveld die dit ingewikkelde onderzoek goed op de 
rails heeft gekregen. Zijn inzet samen met die van de bedrijfsleider J. Alberts 
en zijn mensen hebben er voor gezorgd dat goed en betrouwbaar cijfermateriaal is 
verkregen. Op basis van deze cijfers heeft ing. H. Preuter van de afdeling 
Bedrijfssynthese de eerste periode bedrijfseconomisch geëvalueerd. 
De werkgroep rond dit onderzoek, geïnitieerd door ir. M.A. van der Beek en later 
geleid door ir. G.J. Staring, consulent voor de Akker- en Tuinbouw te Assen, 
heeft een goede wetenschappelijke basis gelegd. Het onderzoek op het vrucht-
wisselingsproefveld AGM 600 kan daardoor een belangrijk baken voor het veenkolo-
niale bouwplan worden. 
Ik hoop dat dit verslag zijn weg zal vinden ten voordele van het akkerbouw-
bedrijf in Noordoost-Nederland. 
ir. CA.A.A. Maenhout 
hoofd afdel ing Technisch Onderzoek in Bedri j fsverband 
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1. Doel en opzet van het onderzoek 
Het onderzoek naar de produktiecapaciteit van fabrieksaardappelen in con-
tinuteelt en in rotaties met suikerbieten en graan is op de proefboerderij 
A.G. Mulderhoeve in Emmer-Compascuum in het najaar van 1980 begonnen. Deze 
proefboerderij behoorde toen tot de Stichting Interprovinciaal Onderzoek Centrum 
voor de Akkerbouw op zand- en veenkoloniale grond in Middenoost- en Noordoost-
Nederland. Het proefveld ligt op jonge veenkoloniale grond. 
1.1' Probleemstelling 
De probleemstelling bij de aanleg van het proefveld was: 
- In hoeverre geeft een bouwplan met 50% fabrieksaardappelen bedrijfseconomisch 
het beste (optimale) resultaat? 
- Kan een bouwplan met 50% fabrieksaardappelen op lange termijn vanuit teelt-
technisch oogpunt worden gehandhaafd? 
Voor het antwoord op deze vragen zijn bouwplannen met verschillende frequenties 
van de verbouw van fabrieksaardappelen nodig. De doelstelling van het proefveld 
richt zich op het bepalen van de: 
- fysieke opbrengsten (kwantitatief en kwalitatief) van de gewassen 
- economische opbrengsten c.q. saldi van de gewassen 
- resultaten van de bouwplannen in hun geheel: dit vraagt per systeem zowel 
teeltoptimalisatie als economische evaluatie 
- algehele bodemvruchtbaarheid. Daarom is tevens groenbemesting als variabele 
(organische stof-toediening) opgenomen. 
1.2 Grondsoort en voorgeschiedenis van de proefpercelen 
Omstreeks 1925 werd op de proefpercelen het hoogveen afgegraven. Door bezanding 
en menging van het zand met het bonkveen ontstond de bouwvoor. De proef ligt op 
twee percelen: Herhaling I op de nr. 26-28 én herhaling II op de nr. 20-25. Het 
profiel van de beide percelen was in 1960 als volgt in cm: 
Herhaling I 
Herhaling I I 
26-28 
20-25 
bouwvoor 
20 
20 
los veen 
40 
30 
vast veen 
35 
35 
diepte zanddek 
95 
85 
Beide percelen zijn dus vrijwel aan elkaar gelijk. 
In 1974 werd nr 20-25 gemengwoeld en in 1975 nr 26-28. De werkdiepte varieerde 
van 1,15 tot 1,30 m, afhankelijk van de veendikte. Door het mengwoelen werd iets 
zand naar boven gebracht, waardoor de bouwvoor enigszins werd verschraald. Door 
aanploegen van veen is voor en na het mengwoelen het veen afgenomen in dikte. 
Het humusgehalte van de bouwvoor is op herhaling I gemiddeld 11,4% en op 
herhaling II gemiddeld 14,4%. De Pw-getallen zijn hoog, namelijk gemiddeld 44 en 
de MgO- en Cu-gehalten zijn respectievelijk 130 en 7. 
De pH-KCl van de ondergrond is iets hoger dan 3,5 en is dus doorwortelbaar. 
Het waterpeil is verschillend, waarbij een stuw het waterpeil voor herhaling II 
circa 70 cm hoger houdt. Aangezien op de blokken van herhaling I, die aan de 
laah liggen, in 1981 wateroverlast voorkwam, zijn daar drie drains gelegd over 
de gehele lengte van de blokken. 
Tot 1969 werden op beide percelen één keer in de drie jaar aardappelen verbouwd. 
Daarna tot aan de aanleg van de proef in 1980 één keer in de twee jaar. Sinds 
1973 werden één keer in de vier jaar suikerbieten verbouwd. 
Op herhaling I werden in 1979 aardappelen en in 1980 suikerbieten verbouwd. Voor 
herhaling II was de volgorde voor de genoemde jaren suikerbieten en aardappelen. 
1.3 Bouwplanschema en technische uitvoering 
In bijlage 12 is het bouwplanschema (uitklapbaar) opgenomen. In het eerste jaar 
is de wintertarwe volledig uitgewinterd. Daarna is, om het proefveld in zijn 
geheel te kunnen bewerken, steeds zomertarwe verbouwd. 
In de proef zijn, afgezien van de varianten met toevoeging van extra organische 
stof, de volgende bouwplannen opgenomen: 
- continu : f. aard. (H en Hl) 
- tweejarige rotaties: f. aard. - s. bieten (F en Fl) 
f. aard. - z. tarwe (G en G D 
- driejarige rotaties: f. aard. - s. bieten - z. tarwe (C en Cl) 
f. aard. - z. tarwe - s. bieten (B en BI) 
- vierjarige rotaties: f. aard. - f. aard. - z. tarwe - s. bieten (E) 
f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe (D en Dl) 
f. aard. - z. tarwe - s. bieten - haver (A en Al). 
De teelt van de gewassen verloopt zoveel mogelijk volgens de in de praktijk 
gangbare methoden. Op het proefveld zijn alle gewassen elk jaar aanwezig. De 
aardappelopslag is in de suikerbieten en granen steeds verwijderd. 
De bemesting met fosfaat, kali en kalk vindt plaats op basis van grondonderzoek. 
Ter bepaling van de produktiecapaciteit van de gewassen zijn in alle bouwplannen 
twee stikstoftrappen aangelegd. De laagste trap is de geschatte praktijkstik-
stofgift minus 15% en de hoogste trap de praktijkstikstofgift plus 15%. De 
stikstoftrappen liggen elk jaar op dezelfde plaats. 
Het blad en de koppen van de bieten en het aardappelloof blijven op de betref-
fende proefvelden op het land achter. 
De proefvarianten hebben betrekking op de voorziening met organische stof. 
Behalve voor het bouwplan (E) met fabrieksaardappelen - fabrieksaardappelen -
zomertarwe en suikerbieten is elk bouwplan aanwezig met een variant zonder en 
met extra voorziening met organische stof. 
In de bouwplannen met graan bestaat de extra voorziening met organische stof uit 
een groenbemesting met Engels raaigras. Het graanstro wordt in deze bouwplannen 
gehakseld en blijft op het land achter. In de bouwplannen met continu 
fabrieksaardappelen (Hl) en fabrieksaardappelen - suikerbieten (Fl) bestaat de 
extra voorziening met organische stof uit 2000 kg ds uit steekvast rioolslib per 
gewas per jaar. 
Het doel van deze studie is het economisch evalueren van de resultaten van de 
bouwplannen. De evaluatie heeft betrekking op de oogstjaren .1982 tot en met 
1985. Het jaar 1981 is als aanloopjaar beschouwd en is niet in de berekeningen 
opgenomen. De bouwplannen zijn minimaal één keer rond geweest. 
De periode van vier jaar is gekozen om de jaarinvloeden zoveel mogelijk te 
nivel leren. 
In hoofdstuk 2 zal nader worden ingegaan op de fysieke opbrengsten. In de 
hoofdstukken 3 en 4 zijn de bouwplansaldi en de uitgangspunten voor het inpassen 
van de bouwplannen in bedrijfsverband gegeven. Hoofdstuk 5 geeft de bedrijfs-
economische betekenis van de bouwplannen aan. 
2. Bouwplannen en fysieke opbrengsten 
2.1 Rassen en grondontsmetting 
Op het proefveld zijn van de gewassen de volgende rassen verbouwd: 
Fabrieksaardappelen: Prominent (1982-1983) Elkana (1984-1985) 
Suikerbieten : Monohil (1982) Regina (1983 t/m 1985) 
Zomertarwe : Ralle (1982 t/m 1984) Minaret (1985) 
Haver : Dula (1982 t/m 1985) 
Het aardappelras Prominent heeft resistentie tegen biotype A van aardappelmoe-
heid. Het aardappelras Elkana heeft resistentie tegen de biotypen A en BC van 
aardappelmoeheid. 
De natte grondontsmetting is om proeftechnische redenen steeds na de oogst van 
aardappelen uitgevoerd. Om te voorkomen dat de aardappelmoeheid de proef zou 
verstoren, is voor het poten van de aardappelen steeds 50 kg Mocap gestrooid met 
een granulaatstrooier en met een hakenfrees ingewerkt. Opgemerkt kan worden dat 
volgens de wettelijke voorschriften in een tweejarige rotatie eenmaal ontsmetten 
in de vier jaar voldoende is. Uit onderzoek blijkt dat op het merendeel van de 
veldjes de biotypen A en C voorkomen. Op een aantal veldjes zijn ook de biotypen 
D en E aanwezig. 
In bijlage 12 (uitklapbaar) is de opzet van de proef weergegeven. 
De proef ligt in tweevoud en beslaat in totaal 176 veldjes. 
2.2 Fysieke opbrengsten 
In b i j l age 1 z i j n per bouwplan de opbrengsten aan hoofdprodukt van de gewassen 
over de oogstjaren 1982 t/m 1985 gegeven. H i e r b i j z i j n de N-trappen als afzon-
d e r l i j k e veldjes beschouwd. 
De proefveld-opbrengsten kunnen o.a. door een afwijkende oogstmethode, het wegen 
op een ander t i j d s t i p dan b i j het normale a f leveren, trekkersporen en ver l iezen 
aan de randen van het perceel hoger z i j n dan de gemiddelde opbrengst van het 
gehele perceel . De gemiddelde af leverbare opbrengsten z i j n in % van de 
proefveldopbrengsten gesteld op: fabrieksaardappelen (u i tbe ta l ingsgewicht ) 80% 
suikerb ieten (suikeropbrengst) 85% 
graan (korrelopbrengst) 90% 
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2.3 Opbrengst en rotatieduur 
In tabel 2.1 is de relatieve opbrengst van de gewassen gegeven in relatie tot de 
rotatieduur. De gemiddelde opbrengst heeft betrekking op alle bouwplannen met 
het betreffende gewas en op beide stikstoftrappen. 
Tabel 2.1 Relatieve opbrengst van de gewassen over de periode 1982 t/m 1985 in relatie 
tot de rotatieduur. 
omschrij-
ving 
fabrieks-
aardappelen 
gemiddeld 
Suiker-
bieten 
gemiddeld 
zomertarwe 
gemiddeld 
haver 
rotatie 
totaal 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
duur in jaren 
waarvan 
aard. bi 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
-
-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
51105 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8342 
-
4918 
1 
et. 
kg = 
kq = 
kq = 
gemi 
100 
96 
98 
99 
101 
102 
100 
101 
102 
106 
101 
100 
92 
101 
102 
101 
103 
102 
100 
98 
99 
102 
99 
100 
102 
100 
100 
ddeld 
2) 
3) 
4) 
5) 
code 1) 
H 
G 
F 
C 
B 
D 
D 
E 
E 
A 
F 
C 
B 
D 
E 
A 
G 
B 
C 
E 
D 
A 
A 
zonder 
laag-
ste 
96 
100 
96 
101 
101 
100 
96 
100 
106 
99 
99 
81 
96 
104 
99 
102 
99 
97 
94 
95 
98 
96 
102 
103 
98 
102 
extra 
hoog-
ste 
96 
104 
98 
103 
105 
104 
109 
104 
106 
100 
103 
91 
102 
105 
103 
105 
105 
102 
103 
98 
104 
102 
103 
106 
103 
103 
organische s 
code 
Hl 
Gl 
Fl 
Cl 
BI 
Dl 
Dl 
Al 
Fl 
Cl 
BI 
Dl 
Al 
Gl 
BI 
Cl 
Dl 
Al 
Al 
met 
laag 
ste 
95 
91 
98 
97 
101 
97 
99 
101 
97 
97 
99 
98 
100 
100 
99 
94 
98 
97 
95 
98 
96 
95 
tof 
- hoog-
ste 
97 
96 
102 
102 
102 
98 
99 
103 
100 
98 
108 
102 
101 
106 
103 
102 
104 
107 
98 
103 
103 
100 
1) zie bijlage 12; 2) na tarwe; 3) en 4) na bieten; 5) na aardappelen. 
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Uit tabel 2.1 blijkt dat de continuteelt en de tweejarige rotaties de laagste 
opbrengst aan fabrieksaardappelen geven. Oe extra organische stof verhoogt in 
het algemeen de opbrengst van fabrieksaardappelen niet. 
De opbrengst van de suikerbieten is het laagst bij de tweejarige rotaties. 
De extra organische stof heeft weinig invloed op de opbrengst van de suiker-
bieten. 
De opbrengst van de zomertarwe is eveneens het laagste bij de korte rotaties. 
Ook hier is er geen invloed van de extra organische stof op de opbrengst. 
De variatie in opbrengst tussen de N-trappen is soms vrij groot. Bij suiker-
bieten en zomertarwe is dit vooral veroorzaakt door een vrij groot stikstof-
effect in het oogstjaar 1983. 
2.4 Opbrengst en voorvruchten 
De opbrengst van een gewas is niet alleen afhankelijk van de rotatieduur, maar 
ook van de voorvruchten. In de volgende tabellen zijn de bouwplannen bij 
dezelfde voorvrucht en voor-voorvrucht naar de opklimmende relatieve opbrengst 
gerangschikt. 
2.4.1 Fabrieksaardappelen 
In bijlage 2 is de relatieve opbrengst van fabrieksaardappelen in relatie tot de 
voor- en voor-voorvrucht gegeven. In tabel 2.2 is dit samengevat. 
Tabel 2.2 Opbrengst van fabrieksaardappelen in re la t ie tot de voorvrucht en voor-voorvrucht. 
omschrijving rotatieduur in jaren gemiddeld extra organische stof 
to - waarvan 51.105 kg zonder met 
taal aard. b ie t . = 100 code 1) laag- hoog- code laag- hoog-
ste ste ste ste 
voorvrucht fabrieksaardappelen 
voor-voorvrucht aard. 
biet. 
voorvrucht suikerbieten 
voor-voorvrucht aard. 
aard. 
graan 
graan 
voorvrucht graan 
voor-voorvrucht aard. 
aard. 
biet. 
biet. 
1 
4 
2 
4 
3 
4 
2 
4 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
-
1 
1 
1 
1 
1 
-
1 
1 
1 
982) 
96 
102 
1012) 
99 
101 
102 
106 
1002> 
98 
100 
101 
101 
H 
E 
F 
D 
B 
E 
G 
D 
A 
C 
96 
100 
96 
96 
101 
106 
100 
100 
99 
101 
96 
104 
98 
109 
105 
106 
104 
104 
100 
103 
Hl 
Fl 
Dl 
BI 
Gl 
Dl 
Al 
Cl 
95 
98 
99 
101 
91 
97 
101 
97 
97 
99 
99 
102 
96 
98 
103 
102 
1) zie bi j lage 12; 2) betreft a l le veldjes met de betreffende voorvrucht 
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Uit tabel 2.2 b l i j k t dat b i j de voorvrucht fabrieksaardappelen de voor-
voorvrucht bieten een be langr i j k hogere opbrengst geeft dan fabr ieksaard-
appelen. 
B i j de voorvrucht suikerbieten geeft de voor-voorvrucht graan een hogere 
opbrengst dan fabrieksaardappelen. 
B i j de voorvrucht graan geeft de voor-voorvrucht suikerbieten een hogere 
opbrengst dan fabrieksaardappelen. 
B i j g e l i j k e voorvruchten en voor-voorvruchten geeft een langere ro ta t ieduur een 
g e l i j k e of hogere opbrengst. 
Voor de opbrengst b i j fabrieksaardappelen is de vruchtopvolging graan - su iker-
bieten - fabrieksaardappelen ie ts beter dan de andere onderzochte mogelijkheden. 
De toevoer van extra organische s to f geeft in het algemeen geen verhoging van de 
opbrengst van de fabrieksaardappelen. In de vruchtopvolging fabrieksaardappelen 
- graan - fabrieksaardappelen geeft extra organische s to f een ver laging van de 
opbrengst. 
2.4.2 Suikerbieten 
In b i j l age 3 is de r e l a t i eve opbrengst van suikerb ieten in r e l a t i e t o t de voor-
en voor-voorvrucht gegeven. In tabel 2.3 is d i t samengevat. 
Tabel 2.3 Relatieve opbrengst van suikerbieten in re la t i e to t de voorvrucht en voor-voorvrucht. 
omschrijving rotat ied 
voorvrucht fabrieksaari 
voor-voorvrucht biet 
graan 
graan 
voorvrucht graan 
voor-voorvrucht aard. 
aard. 
aard. 
to-
taal 
i appel 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
uur in jaren 
waarvan 
aard. 
en 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
, biet, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
gemiddeld 
8342 kg 
= 100 
982) 
92 
101 
101 
1032> 
102 
102 
103 
code 
1) 
F 
D 
C 
B 
A 
E 
zonder 
laag-
ste 
81 
99 
96 
104 
99 
102 
extra 
hoog-
ste 
91 
104 
102 
105 
105 
105 
organische s 
• code 
Fl 
Dl 
Cl 
BI 
Ai 
met 
laag 
ste 
97 
100 
99 
98 
100 
tof 
- hoog-
ste 
98 
101 
108 
102 
106 
1) zie b i j lage 12; 2) betref t a l le veldjes met de betreffende voorvrucht 
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Uit tabel 2.3 b l i j k t dat b i j de voorvrucht fabrieksaardappelen de voor-
voorvrucht graan een be langr i j k hogere opbrengst geeft dan su ikerb ie ten . 
B i j de voorvrucht graan en de voor-voorvrucht fabrieksaardappelen geven de 
betreffende d r ie bouwplannen een ongeveer g e l i j k e suikeropbrengst. 
Het verschi l in suikeropbrengst is b i j g e l i j k e voorvrucht en voor-voorvrucht 
tussen de d r i e - en v i e r j a r i g e r o t a t i es ger ing. 
Voor de hoogte van de suikeropbrengst is de vruchtopvolging van fabrieksaardap-
pelen - graan - su ikerb ieten ie ts beter dan de vruchtopvolging graan -
fabrieksaardappelen - su ikerb ie ten. 
De toevoer van extra organische s to f geeft nauweli jks een verhoging van de 
opbrengst. Een ui tzondering is h i e r b i j bouwplan F l , waarin een bemesting met 
r i o o l s l i b p laa tsv ind t . 
2.4.3 Zomertarwe 
In b i j l age 4 is de r e l a t i eve opbrengst van zomertarwe in r e l a t i e t o t de 
voorvrucht en voor-voorvrucht gegeven. In tabel 2.4 is d i t samengevat. 
Tabel 2.4 Relatieve opbrengst van zomertarwe in r e i aue tot ae voorvrucht en voor-voorvrucht. 
omschrijving rot atiec 
to-
taal 
voorvrucht fabrieksaardappel 
voor- voorvrucht aard. 
b ie t . 
b ie t . 
z. tarwe 
haver 
voorvrucht suikerbieten 
voor-voorvrucht aard. 
4 
3 
4 
2 
4 
3 
luur in jaren 
waarvan 
aard. 
en 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
b iet . 
1 
1 
1 
-
1 
1 
gemiddeld 
4918 kg 
= 100 
1002> 
99 
99 
100 
98 
102 
1022) 
102 
code 
1) 
E 
B 
D 
G 
A 
C 
zonder 
laag-
ste 
96 
95 
102 
94 
103 
98 
extra 
hoog-
ste 
102 
99 
104 
103 
106 
104 
organische 
code 
BI 
Dl 
Gl 
Al 
Cl 
met 
laag-
ste 
98 
95 
94 
98 
97 
stof 
hoog-
ste 
104 
98 
102 
103 
107 
1) zie bi j lage 12; 2) betreft a l le veldjes met de betreffende voorvrucht 
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Uit tabel 2.4 blijkt dat bij gelijke voorvrucht en voor-voorvrucht de zomertarwe 
in de lange rotatie een iets hogere opbrengst geeft dan in de korte rotatie. 
De toevoeging van extra organische stof aan het bouwplan geeft over het algemeen 
geen verhoging van de opbrengst van zomertarwe. De teelt van de groenbemester 
onder de tarwe kan de opbrengst van de tarwe nadelig beïnvloeden. 
De rotatieduur en de voorvruchten hebben dus beide invloed op de kg-opbrengsten. 
Welke factor het belangrijkste is, is afhankelijk van het geteelde gewas. 
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3. Bouwplansaldi 
3.1 Saldo per gewas 
Het saldo per gewas bestaat uit de bruto-geldopbrengst, verminderd met de 
toegerekende kosten. 
De bruto-geldopbrengst is bepaald door de gemiddeld afleverbare opbrengsten aan 
hoofd- en bijprodukt over de periode 1982 t/m 1985 te vermenigvuldigen met de te 
verwachten prijzen omstreeks 1985-1986. 
Voor het bepalen van de toegerekende kosten per gewas zijn de verbruikte 
hoeveelheden zaaizaad, meststoffen en dergelijke afkomstig uit gegevens van het 
proefveld. Onder de toegerekende kosten vallen de kosten van onder andere 
zaaizaad- en pootgoed, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verzekering, rente, 
touw, drogen, schonen en afleveren. 
Bij de evaluatie is per rotatie uitgegaan van het hoogste saldo van de bruto-
geldopbrengst minus de kosten van de stikstof. 
Meestal geeft de hoogste stikstoftrap het hoogste saldo. Een uitzondering hierop 
vormen de bouwplannen: 
Zonder extra organische stof: B, D en H. 
Met extra organische stof : Dl, FI en Hl. 
De kosten van de grondontsmetting zijn niet volledig aan de fabrieksaardappelen 
toegerekend. Aangenomen is dat één natte grondontsmetting per vier jaar ten 
goede komt aan alle gewassen in het bouwplan. De kosten aan middel en rente 
hiervan zijn ƒ 733 per ontsmetting of ƒ 183 per ha cultuurgrond per jaar. In de 
verdere berekeningen is dit bedrag op dezelfde wijze opgenomen als de kosten van 
groenbemesting. Deze kosten zijn evenmin aan een bepaald gewas toegerekend. 
In tabel 3.1 zijn de saldi van fabrieksaardappelen in % van het gemiddelde saldo 
gegeven. 
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Tabel 3.1 Saldi van fabrieksaardappelen in % van het gemiddelde naar voorvrucht 
en ro ta t ieduur (ƒ 3.132 = 100). 
omschri jv ing fab r ieks -
aardappelen 
voorvrucht 
suikerbieten zomer-
tarwe/haver 
con t inu tee l t 
gemiddeld 
per bouwplan 
85 
85 (H)1 ) 85 (Hl) 
tweejarige rotaties 
gemiddeld 
per bouwplan 
95 
(F) 103 (F l ) 
96 
104 (G) 88 (Gl) 
driejarige rotaties 
gemiddeld 
per bouwplan 
107 
113 (B) 101 (BI) 
100 
106 (C) 94 (Cl) 
vierjarige rotaties 
2x aardappelen 
gemiddeld 
per bouwplan 
lx aardappelen 
gemiddeld 
per bouwplan 
102 
102 (E) 
109 96 
119 (D) 110 (E) 98 (Dl) 99 (D) 92 (Dl) 
106 2) 
103 (A) 110 (Al) 
1) ( ) bouwplancode zie bijlage 12; 
2) voorvrucht haver. 
Uit tabel 3.1 blijkt dat de spreiding van de saldi vaak groot is. 
Continuteelt van aardappelen geeft een laag saldo. Dit geldt niet voor aardap-
pelen na aardappelen in een vierjarige rotatie. 
Het saldo van de fabrieksaardappelen is in de driejarige rotatie na suikerbieten 
hoger dan na zomertarwe. 
Het saldo van de fabrieksaardappelen is na zomertarwe met groenbemesting in alle 
gevallen lager dan na zomertarwe zonder groenbemesting. 
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Tabel 3.2 Saldi van suikerb ieten in % van het gemiddelde naar voorvrucht en 
ro ta t ieduur (ƒ 4.016 = 100). 
voorvrucht 
omschri jv ing fab r ieks - zomertarwe 
aardappelen 
tweejarige rotaties 
gemiddeld 89 
per bouwplan 83 ( F ) D 95 (F l ) 
driejarige rotaties 
gemiddeld 104 102 
per bouwplan 100 (C) 108 (Cl) 104 (B) 101 (BI) 
v i e r j a r i g e r o t a t 
2x aardappelen 
gemiddeld 
per bouwplan 
l x aardappelen 
gemiddeld 
per bouwplan 
ies 
98 
97 (0) 99 (Dl) 
-
-
104 
104 (E) 
105 
104 (A) 105 (A l ) 
1) ( ) bouwplancode, z ie b i j l a g e 12 
U i t tabel 3.2 b l i j k t dat het saldo van de su ikerb ie ten in de tweejar ige r o t a t i e 
lager is dan in de andere r o t a t i e s . 
In de v i e r j a r i g e r o t a t i e is het saldo van de su ikerb ieten na fabrieksaardappelen 
lager dan na zomertarwe. 
In de r o ta t i es met extra organische s to f is het saldo van de su ikerb ie ten na 
fabrieksaardappelen hoger dan in de r o t a t i e s zonder extra organische s to f . 
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Tabel 3.3 Saldi van zomertarwe in % van het gemiddelde naar voorvrucht en rota-
tieduur (ƒ 1.289 = 100) 1). 
voorvrucht 
omschrijving fabrieks- suikerbieten 
aardappelen 
tweejarige rotaties 
gemiddeld 100 
per bouwplan 101 (G) 2' 98 (GD 
driejarige rotaties 
gemiddeld 96 105 
per bouwplan 90 (B) 102 (BI) 102 (C) 108 (Cl) 
vierjarige rotaties 
2x aardappelen 
gemiddeld 98 
per bouwplan 105 (D) 99 (E) 89 (Dl) 
lx aardappelen 
gemiddeld 103 
per bouwplan 105 (A) 100 (Al)
 : 
1) alleen korrelopbrengst; 
2) ( ) bouwplancode, zie bijlage 12. 
Uit tabel 3.3 blijkt dat het saldo van zomertarwe na bieten hoger is dan na 
aardappelen. De invloed van de lengte van de rotatie lijkt gering. 
3.2 Bouwplansaldo 
Om na te gaan hoe sterk een bepaald bouwplan financieel staat, is per bouwplan 
het saldo per ha berekend. Dit bouwplansaldo kan worden bepaald door de saldi 
van de gewassen van het betreffende bouwplan op te tellen en te delen door de 
rotatieduur. De berekening is in de bijlagen 5 en 6 gegeven en in tabel 3.4 
samengevat. De bouwplannen zijn gerangschikt naar afnemend bouwplansaldo. Tevens 
is de rotatieduur en het aandeel daarin van de aardappelen en suikerbieten 
weergegeven. 
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Tabel 3.4 Gemiddeld saldo per ha per bouwplan. 
code ro ta t ieduur in jaren bouwplan- code ro ta t ieduur in ja ren bouwplan-
bouw- waarvan saldo in bouw- waarvan _ saldo in 
gld/ha planD tot, aard, biet. gld/ha plan tot, aard, biet. 
Fl 
D 
E 
B 
F 
C 
Cl 
BI 
2 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
1 1 
2 1 
2 1 
3.334 
2.912 
2.911 
2.875 
2.853 
2.790 
2.666 
2.614 
A 
Dl 
H 
Hl 
Al 
G 
Gl 
4 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
-
-
1 
-
-
2.575 
2.547 
2.494 
2.476 
2.390 
2.245 
1.764 
1) Zie bijlage 12 
Uit tabel 3.4 blijkt dat het bouwplan FI met een tweejarige rotatie van 
fabrieksaardappelen en suikerbieten het hoogste bouwplansaldo per ha geeft. Het 
bouwplan Gl met een tweejarige rotatie van fabrieksaardappelen en zomertarwe 
geeft het laagste bouwplansaldo per ha. 
Uitgezonderd het bouwplan Fl geven alle bouwplannen zonder extra organische stof 
een hoger bouwplansaldo dan de bouwplannen met extra organische stof. 
Voor het poten van de fabrieksaardappelen is steeds 50 kg Mocap gestrooid. 
Indien deze behandeling niet nodig is, geeft dit een besparing op de kosten van 
dit bestrijdingsmiddel en rente (omlopend vermogen) van ƒ 870 per ha fabrieks-
aardappelen. Het saldo van continuteelt aardappelen (H en Hl) wordt dan ongeveer 
vergelijkbaar met het saldo van de bouwplannen D en E. Hierdoor ontstaat er een 
sterke relatie tussen het percentage rooivruchten in het bouwplan en de hoogte 
van het bouwplansaldo. 
3.3 Vergelijking tussen het werkelijke en het berekende bouwplansaldo 
Het bouwplansaldo geeft niet aan of de saldi van de afzonderlijke gewassen in 
het ene bouwplan beter zijn dan in het andere. Om hiervan toch een indruk te 
krijgen is van ieder gewas het gemiddelde saldo per ha bepaald uit alle 
bouwplannen waarin dat gewas aanwezig is. Het oogsten van stro is hierbij als 
een afzonderlijke activiteit beschouwd. Daarna is op basis van dit gemiddelde van 
ieder bouwplan opnieuw het saldo per ha berekend. 
De bouwplannen waarin het werkelijke bouwplansaldo hoger is dan het berekende 
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bouwplansaldo, zijn in hun soort gunstiger door in het algemeen een hogere 
opbrengst en/of lagere toegerekende kosten. 
In tabel 3.5 is dit per rotatie berekende bouwplansaldo vergeleken met het 
werkelijke bouwplansaldo. Daarnaast is van de belangrijkste gewassen per 
bouwplan het saldo per gewas in procenten van het gemiddelde saldo per gewas 
gegeven. Hierdoor is na te gaan welke gewassen de verschillen veroorzaken. 
Tabel 3.5 Vergelijking tussen het werkelijke en het berekende bouwplansaldo in gld/ha. 
code bouwplansaldo werkelijk saldi van de afzonderlijke gewassen in % van het gemid-
bouw- werke- bere- in % van delde saldo per gewas 
plan l i j k kend berekend fabrieksaard. fabrieksaard. suikerbieten zomertarwe 
continuteelt 
H 2.494 2.704 92 
Hl 2.476 2.704 92 
85 (aard.)D 
85 (aard.) 
tweejarige rotaties 
Fl 3.334 3.360 99 103 (bieten) 
F 2.853 3.360 85 88 (bieten) 
G 2.245 2.142 105 104 (tarwe) 
Gl 1.764 1.929 91 88 (tarwe)* 
95 (aard.) 
83 (aard.) 
101 (aard.) 
98* (aard.) 
driejarige rotaties 
B 2.875 2.767 104 113 (bieten) 
C 2.790 2.767 101 106 (tarwe) 
Cl 2.666 2.624 102 94 (tarwe)* 
BI 2.614 2.624 100 101 (bieten) 
104 (tarwe) 90 (aard.) 
100 (aard.) 102 (bieten) 
108 (aard.) 108* (bieten) 
101 (tarwe)* 102* (aard.) 
vierjarige rotaties met 2x aardappelen 
D 2.912 2.715 106 99 (tarwe) 119 (bieten) 97 (aard.) 105 (aard.) 
E 2.911 2.751 106 110 (bieten) 102 (aard.) 104 (tarwe) 99 (aard.) 
Dl 2.547 2.644 96 92 (tarwe)* 98 (bieten) 99 (aard.) 89* (aard.) 
vierjarige rotaties met lx aardappelen 
A 2.575 2.559 101 103 (haver) 
Al 2.390 2.345 102 110 (haver)* 
104 (tarwe) 105 (aard.) 
105 (tarwe)* 100* (aard.) 
1) voorvrucht; *) groenbemesting onder het graan 
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Uit tabel 3.5 blijkt dat het werkelijk bouwplansaldo in % van het berekende bij 
de tweejarige rotaties varieert van 85 t/m 105, bij de driejarige van 100 t/m 
104, bij de vierjarige met 2x aardappelen van 96 t/m 106 en met lx aardappelen 
van 101 t/m 102. De variatie is vooral groot bij de tweejarige rotaties en de 
vierjarige rotaties met 2x aardappelen. 
De variatie in de afzonderlijke gewassen is voor de fabrieksaardappelen van 85 
t/m 119 voor de suikerbieten van 83 t/m 108 en voor de zomertarwe 89 t/m 108. De 
verschillen zijn vrij groot. 
De fabrieksaardappelen geven na aardappelen een spreiding te zien van 85 t/m 
102, na'bieten 88 t/m 119 en na zomertarwe 88 t/m 106. 
De suikerbieten geven na aardappelen een variatie te zien van 83 t/m 108 en na 
zomertarwe 101 t/m 105. 
De zomertarwe geeft na aardappelen een spreiding van 89 t/m 105 en na bieten van 
102 t/m 108. 
De verschillen in de variatie van de afzonderlijke gewassen zijn zodanig dat 
hieruit geen conclusies zijn te trekken. 
In figuur 3.1 is het werkelijk en berekende bouwplansaldo grafisch weergegeven. 
bouwplansaldo 
in gld. per ha 
3500 
3000 _ 
2500 
2000 
1500 _ 
• _. berekend 
1 
G 
50 
0 
1 
A 
25 
25 
1 
C 
33 
33 
B 
33 
33 
1 
E 
50 
25 
1 
D 
50 
25 
I 
F 
50 
50 
1 
H 
100 
0 
I 
Cl 
50 
0 
1 
Al 
25 
25 
1 
Cl 
33 
33 
1 
BI 
33 
33 
— I -
Dl 
50 
25 
1 • 
F1 
50 
50 
- "1 
H1 
IOC 
C 
code 
bouwplannen 1) 
% aard. 
0 % bieten 
Figuur 3.1. Werkelijk en berekend bouwplansaldo naar bouwplan en organische 
stofvoorziening. 
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Uit figuur 3.1. blijkt dat de bouwplannen F, H, Gl, Dl, FI en Hl een lager 
bouwplansaldo hebben dan op basis van het gemiddelde is berekend. Opvallend is 
dat deze vooral voorkomen bij de bouwplannen met korte rotaties en bij 
toediening van extra organische stof. 
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4. Uitgangspunten voor inpassen van de saldogegevens in bedrijfsverband 
4.1. Bedrijfsoppervlakte en arbeidsbezetting 
Om een oordeel te vormen over de bedrijfseconomische betekenis van de berekende 
bouwplannen is het noodzakelijk te weten hoe het financieel resultaat is als 
deze bouwplannen in een bepaalde bedrijfsopzet worden toegepast. De oppervlakte 
cultuurgrond per bedrijf is in de berekeningen gesteld op 25, 35, 45, 60 en 
85 ha. 
De arbeidsbezetting is voor deze oppervlakten op minimaal 1 man gesteld. 
De mogelijkheid is verondersteld om voor handwerk los personeel aan te trekken. 
In hoeverre dit nodig is, hangt af van de oppervlakte van de betreffende 
gewassen per man. 
4.2. Werktuigen, loonwerk en arbeidsaanbod 
In de berekeningen is aangenomen dat een aantal werkzaamheden in eigen mechani-
satie of in loonwerk kan worden uitgevoerd. De eigen mechanisatie kan, indien 
dit voordelig is of voor de werkorganisatie nodig is, een combinatie zijn met 
andere bedrijven. Hierbij is ervan uitgegaan dat maximaal drie bedrijven samen-
werken. 
In bijlage 7 is een overzicht gegeven van de vervangingswaarde en de jaarlijkse 
kosten van de belangrijkste werktuigen en van de tarieven, indien de betreffende 
werkzaamheden in loonwerk worden uitgevoerd. Uit dit overzicht is de werktuigen-
lijst per bedrijf opgesteld. 
Het arbeidsaanbod voor veldwerkzaamheden is voor de maanden maart t/m november 
op 80 uur per halve maand per arbeidskracht gesteld. Voor de maanden december 
t/m februari is dit 70 uur. 
De uren voor algemene werkzaamheden zijn gesteld op 400 per bedrijf en 5 per ha. 
4.3. Niet toegerekende kosten 
De kosten van de grond en van de gebouwen zijn bepaald op basis van pacht. 
De pachtprijs van de grond en onderhoud drainage is op ƒ 550,- per ha cultuur-
grond gesteld. Hierbij is rekening gehouden met de kadastrale oppervlakte, waar-
voor de pachtprijs in principe geldt. De pacht en het klein onderhoud van de 
gebouwen bedraagt ƒ 2.500,- + ƒ 110,- per ha. 
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De kosten van brandstof en smeermiddelen zijn voor de trekker op ƒ 8,50 per toe-
gerekend trekkeruur berekend. De kosten van niet-toegerekende bestrijdingsmid-
delen en loonwerk zijn op ƒ 25,- per ha gesteld. 
De taaktijden voor het berekenen van de arbeidsbehoefte per gewas per ha zijn 
afgestemd op een perceelsoppervlakte van 12 ha. 
Het arbeidsloon, incl. sociale lasten, vakantietoeslag en vergoeding voor over-
uren, is berekend op ƒ 51.000,- per arbeidskracht en het inschakelen van losse 
arbeidskrachten voor handwerk op ƒ 23,- per uur. De kosten van water, electrici-
teit voor de verlichting, telefoon, auto, administratie, contributies, abonne-
menten, advertenties, heffing van het Landbouwschap, WA-verzekering bedrijf, 
vergaderingen, marktbezoek, grondonderzoek, bedrijfskleding, etc. zijn bepaald 
op ƒ 6.000,- per bedrijf + ƒ 50,- per ha. 
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5. Bedrijfseconomische betekenis van de bouwplannen 
Op basis van de uitgangspunten in de voorgaande hoofdstukken zijn bedrijfsplan-
nen opgesteld. De mate van loonwerk is berekend door na te gaan bij welke minimum 
oppervlakte het loonwerk voor bepaalde werkzaamheden voordeliger is. Op de gro-
tere bedrijven is de loonwerker ingeschakeld omdat de eigen arbeidsbezetting in 
sommige perioden te laag is voor het inzetten van eigen werktuigen. 
5.1. Arbeidsopbrengst en bedrijfsoppervlakte 
In bijlage 8 is de arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven bij de gebruikte 
grondontsmettingsfrequentie. In figuur 5.1. is dit grafisch weergegeven. 
arbeidsopbrengst van 
de ondernemer 
(x ƒ 10.00C 
~i 1—y V K — ' ' ' ! ' 
10 20 /OT 40 '-SO-^O 70 80 90 
N 
S \ 
N 
N 
netto-overschot ƒ 0, 
bedrijfsoppervlakte 
in ha 
H 
) Bouwplancode, zie bijlage 12 
Figuur 5.1. Arbeidsopbrengst van de ondernemer in gld/bedrijf bij de gebruikte 
grondontsmettingsfrequentie (natte grondontsmetting nâ en een droge 
grondontsmetting vöór elk aardappel gewas). 
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Om het aantal lijnen te beperken is van elk bouwplan zonder en met extra orga-
nische stof het plan met de hoogste arbeidsopbrengst bij een bedrijfsoppervlakte 
van 45 ha cultuurgrond genomen. Hetzelfde geldt voor de bouwplannen met dezelfde 
gewassen. 
Uit figuur 5.1. blijkt dat de volgende bouwplannen de hoogste arbeidsopbrengst 
geven: 
Fl aardappelen - suikerbieten 
B aardappelen - zomertarwe - suikerbieten 
D aardappelen - suikerbieten - aardappelen - zomertarwe 
Vooral bij de grotere bedrijfsoppervlakten is de arbeidsopbrengst van de onder-
nemer bij de continuteelt (H) sterk negatief. Door het eenzijdige bouwplan moet 
teveel loonwerk en/of arbeid worden aangetrokken om het bedrijfsplan uit te 
voeren. 
De arbeidskosten van een volwaardige arbeidskracht zijn op ƒ 51.000,- per jaar 
gesteld. Beneden 45 ha cultuurgrond is geen enkel bedrijfsplan bij de uitge-
voerde proefopzet rendabel. 
Ten opzichte van de bedrijfsuitkomsten van de LEI-bedrijven in de Veenkoloniën 
is de arbeidsopbrengst van de ondernemer in de bouwplannen vrij laag. Dit komt 
vooral door de hoge kosten in de proefopzet van de grondontsmetting. De totale 
kosten van bestrijdingsmiddelen zijn in de vierjarige rotatie D ƒ 1.241,- per ha 
cultuurgrond, waarvan ƒ 315,- voor de natte grondontsmetting en ƒ 415,- voor de 
droge grondontsmetting (excl. rente). Op de LEI-bedrijven was het totale bedrag 
aan bestrijdingsmiddelen in 1984/1985 ƒ 560,- per ha cultuurgrond. Dit betrof 
een gemiddeld bouwplan met 65% aardappelen en suikerbieten. Uitgaande van de 
samenstelling van bouwplan D wordt dit ƒ 600,- per ha cultuurgrond. Gezien dit 
grote verschil in kosten van de bestrijdingsmiddelen is in bijlage 9 (1) de 
arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven met een halve droge grondontsmetting 
per teelt van aardappelen. Hierbij is ervan uitgegaan dat dit geen invloed heeft 
op de opbrengsten. In figuur 5.2. is dit grafisch weergegeven. 
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ar be i dsopbrencjs t. van 
de ondernemer 
(> ƒ 10.000} 
n e t t o - o v e r s c h o t ƒ 0 , 
bed r i j f s o p p e r v l a k t e 
i n ha 
') Bouwplancode, zie bijlage 12 
Figuur 5.2 Arbeidsopbrengst van de ondernemer bij een halve droge grond-
ontsmetting per teelt van aardappelen (natte grondontsmetting na elk 
aardappelgewas). 
Uit figuur 5.2 blijkt dat bij de bedrijfsoppervlakte van 45 ha alleen het 
bouwplan FI met fabrieksaardappelen en suikerbieten rendabel is. 
In bijlage 9 (2) is de arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven zonder droge 
grondontsmetting. Hierbij is er eveneens van uitgegaan dat dit geen invloed 
heeft op de opbrengsten. In figuur 5.3 is dit grafisch weergegeven. 
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Figuur 5.3 Arbeidsopbrengst van de ondernemer zonder gebruik van droge grond-
ontsmetting (natte grondontsmetting na elk aardappelgewas). 
Uit figuur 5.3 blijkt dat zonder droge grondontsmetting de arbeidsopbrengst van 
de ondernemer belangrijk toeneemt. Beneden 35 ha cultuurgrond is geen enkel be-
drijfsplan bij deze situatie rendabel. De bouwplannen Fl, 0 en B blijven de 
hoogste arbeidsopbrengst geven. 
In bijlage 10 is de arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven zonder gebruik 
van droge grondontsmetting en bij een gereduceerde natte grondontsmetting. Ook 
hier is van de veronderstelling uitgegaan dat dit geen effect heeft op de op-
brengsten. 
De gereduceerde natte grondontsmetting houdt in dat bij de continuteelt geen 
correctie op de natte grondontsmetting is aangebracht. Bij de bouwplannen met 
50% aardappelen is uitgegaan van een halve grondontsmetting per aardappelteelt. 
Bij de overige rotaties is aangenomen dat met resistente rassen kan worden 
volstaan. In figuur 5.4 zijn de uitkomsten van deze berekening grafisch weerge-
geven. 
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Figuur 5.4 Arbeidsopbrengst van de ondernemer zonder gebruik van droge grond-
ontsmetting en bij een gereduceerde natte grondontsmetting. 
Uit figuur 5.4 blijkt dat bouwplan Fl (aardappelen - suikerbieten) de hoogste 
arbeidsopbrengst blijft geven. Het is het enige bouwplan dat bij een bedrijfs-
oppervlakte van 35 ha cultuurgrond rendabel is. De driejarige rotatie B (aard-
appelen - zomertarwe - suikerbieten) en de vierjarige rotatie D (aardappelen -
suikerbieten - aardappelen - zomertarwe) geven ongeveer gelijke bedrijfs-
uitkomsten. 
De arbeidsopbrengst per bouwplan heeft voor de verschillende bedrijfsoppervlak-
ten een vrij regelmatig verloop. Hierdoor is het voor een verdere analyse van 
opbrengsten en kosten niet nodig om alle bedrijfsoppervlakten in de beschouwing 
te betrekken. In de volgende paragrafen volgt daarom alleen een nadere bestu-
dering van de bedrijven van 45 ha. 
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5.2. Rangorde van de bouwplannen bij een bedrijfsoppervlakte van 45 ha en een 
variërende grondontsmettingsfrequentie 
In tabel 5.1. is de arbeidsopbrengst van de ondernemer gegeven in gld/ha volgens 
de proefopzet en bij een gereduceerde grondontsmetting. De frequentie van de 
grondontsmetting per teelt van aardappelen is hierbij achtereenvolgens twee, 
anderhalf, één en afhankelijk van het bouwplan één tot nul. 
Tabel 5.1 Arbeidsopbrengst van de ondernemer in gld/ha bij een bedrijfsoppervlakte van 
45 ha cultuurgrond en een variërende grondontsmetting. 
code 
bouw-
plan D 
Fl 
B 
F 
D 
E 
C 
Cl 
BI 
A 
Dl 
Al 
G 
H 
Hl 
Gl 
rotati 
totaal 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
eduur in jaren 
waarvan: 
aard. biet. 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
volgens 
proef-
opzet 
1245 
823 
814 
807 
806 
738 
637 
587 
488 
464 
316 
145 
- 78 
- 146 
- 322 
2) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
drog i gron 
halve per 
teelt 
1462 
969 
1032 
1025 
1023 
884 
782 
731 
596 
682 
424 
364 
357 
289 
-104 
(1) 
(5) 
(2) 
(3) 
(4) 
(6) 
(7) 
(8) 
(10) 
(9) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14 
(15) 
dontsmetting 
zond 
1680 
1114 
1249 
1242 
1241 
1029 
927 
876 
705 
899 
533 
581 
792 
724 
113 
sr 
(1) 
(5) 
(2) 
(3) 
(4) 
(6) 
(7) 
(9) 
(12) 
(8) 
(14) 
(13) 
(10) 
(11) 
(15) 
zonder; met een 
gereduceerde natte 
grondontsmetting 
1904 
1433 
1474 
1467 
1466 
1348 
1246 
1195 
960 
1124 
788 
806 
792 
724 
338 
(1) 
(5) 
(2) 
(3) 
(4) 
(6) 
(7) 
(8) 
(10) 
(9) 
(13) 
(11) 
(12) 
(14) 
(15) 
1) zie bijlage 12; 2) ( ) rangorde 
In tabel 5.1 zijn de uitkomsten van alle berekende bedrijfsplannen bij 45 ha 
cultuurgrond opgenomen. 
Uit tabel 5.1 blijkt dat de bouwplannen zonder suikerbieten de laagste bedrijfs-
uitkomsten geven. Uitgezonderd het bouwplan Fl geven alle bouwplannen met extra 
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organische stof lagere bedrijfsuitkomsten dan dezelfde variant zonder extra 
organische stof. 
De variatie in grondontsmetting geeft geen groot verschil in rangorde t.o.v. de 
rangorde van de proefopzet. De bedrijfsopzetten met een arbeidsopbrengst van 
ƒ 1.135,- per ha en hoger zijn rendabel. Bij de proefopzet en bij een halve 
droge grondontsmetting is alleen het bouwplan Fl rendabel; zonder droge grond-
ontsmetting komen hier de bouwplannen F, D, en E bij en zonder droge grond-
ontsmetting en met een gereduceerde natte ontsmetting de bouwplannen B, C, Cl en 
BI. Deze laatste zijn de driejarige rotaties. 
De bouwplannen G en Gl (aardappelen - zomertarwe) en H en Hl (continuteelt aard-
appelen) geven over het algemeen een zeer lage arbeidsopbrengst. 
5.3. Arbeidsopbrengst en prijseffect op bedrijven met 45 ha cultuurgrond 
In figuur 5.5 is een overzicht gegeven van de opbrengsten, kosten en de arbeids-
opbrengst van de ondernemer bij de uitgevoerde proefopzet en bij een bedrijfsop-
pervlakte van 45 ha. 
De bouwplannen zijn gerangschikt naar opklimmende arbeidsopbrengst. 
opbrengsten en 
kosten x 1000 gld 
(cumulat ie f ) 
l ie t - toegerekende kosten 
(excl . a rbe idsk. ondernemer.) • • " 
bru to-geldopbrengst 
bouwplansaldo 
saldo b i j loonwerk 
10/ hogere bruto geldopbrengst 
arbeidsopbrengst van de 
ondernemer 
10!/ lagere bruto geldopbrengst 
G A1 B1 C1 
-1 1 
B F1 bouwplancode 
Figuur 5.5. Opbrengsten, kosten en arbeidsopbrengst per ha van de bouwplannen 
b i j een bedr i j fsopperv lak te van 45 ha en e f fec t op de arbeids-
opbrengst van een hogere of lagere bruto-geldopbrengst van 10%. 
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Uit figuur 5.5 blijkt dat de loonwerkkosten per ha het hoogst zijn bij de con-
tinuteelt aardappelen. 
Het effect van een hogere of lagere bruto-geldopbrengst van 10% is op de 
rangorde van de bouwplannen vrij gering. 
5.4 Continuteelt 
In bijlage 11 (1) zijn de bedrijfsbegrotingen op basis van de proefresultaten en 
de uitgevoerde grondontsmettingen van de continuteelten gegeven. Deze uitkomsten 
zijn vergeleken met de uitkomsten van de vierjarige rotatie D (aardappelen -
suikerbieten - aardappelen - zomertarwe). 
In tabel 5.2 zijn deze bedrijfsbegrotingen samengevat. 
Tabel 5.2 Samenvatting bedrijfsbegrotingen van de continuteelt in vergelijking 
met een vierjarige rotatie. 
omschrijving 
bouwplancode 
vierjarige continuteelt 
rotatie 
D H H 
arbeidsbezetting in v a k 
aantal arbeidsuren voor veldwerk 
1 
936 
1 
847 
1 
847 
grondgebruik in ha: 
fabrieksaardappelen 
su ikerb ieten 
zomertarwe 
t o taa l cul tuurgrond in ha 
22,50 
11,25 
11,25 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
in g ld per ha: 
bruto-geldopbrengst 
toegerekende kosten 
saldo eigen mechanisatie 
loonwerk 
saldo loonwerk 
n ie t toegerekende kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
versch i l t . o . v . de v i e r j a r i g e r o t a t i e (D) 
versch i l in % van de bruto-geldopbrengst 
5805 
2893 
2912 
210 
2702 
1895 
807 
-
-
6639 
4145 
2494 
768 
1726 
1804 
-78 
-885 
13,3 
6621 
4145 
2476 
818 
1658 
1804 
-146 
-953 
14,4 
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Uit tabel 5.2 blijkt dat de uitkomsten van de continuteelten belangrijk lager 
zijn dan van de vierjarige rotatie. De bruto-geldopbrengst van de continuteelten 
moet met ca 14% stijgen om een gelijk inkomen te geven als de vierjarige 
rotatie. 
5.5 Tweejarige rotaties 
In bijlage 11 (2) zijn de bedrijfsbegrotingen op basis van de proefresultaten en 
de uitgevoerde grondontsmettingen van de tweejarige rotaties gegeven. In tabel 
5.3 zijn deze samengevat. 
Tabel 5.3 Samenvatting bedrijfsbegrotingen van de tweejarige rotaties in verge-
lijking met een vierjarige rotatie. 
omschrijving 
bouwplancode 
vierjarige 
rotatie 
D 
tweejarige rotaties 
Fl Gl 
arbeidsbezetting in v a k 
aantal arbeidsuren voor veldwerk 
1 
996 
1 1 1 1 
1133 1133 774 776 
grondgebruik in ha: 
fabrieksaardappelen 
su ikerb ie ten 
zomertarwe 
groenbemesting 
to taa l cul tuurgrond in ha 
22,50 
11,25 
11,25 
45,00 
22,50 22,50 22,50 22,50 
22,50 22,50 -
22,50 22,50 
(22,50) 
45,00 45,00 45,00 45,00 
in gld per ha: 
bruto-geldopbrengst 
toegerekende kosten 
saldo eigen mechanisatie 
loonwerk 
saldo loonwerk 
n ie t toegerekende kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
versch i l t . o . v . de v i e r j a r i g e r o t a t i e (D) 
versch i l in % van de bruto-geldopbrengst 
5805 
2893 
2912 
210 
2702 
1895 
807 
-
-
6428 
3094 
3334 
142 
3192 
1947 
1245 
438 
6,8 
6025 
3172 
2853 
92 
2761 
1947 
814 
7 
0,1 
5018 
2773 
2245 
83 
2162 
2017 
145 
-662 
13,2 
4577 
2813 
1764 
83 
1681 
2003 
-322 
-1129 
24,7 
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Uit tabel 5.3 blijkt dat de bouwplannen FI en F een gelijk of beter resultaat 
geven dan de vierjarige rotatie. Het bouwplan F blijft vooral in de bruto-
geldopbrengst achter bij het bouwplan Fl. 
Het bouwplan Gl geeft een belangrijk lagere bruto-geldopbrengst dan het bouwplan 
G. De bruto-geldopbrengst van deze bouwplannen moet met 13% (G) en 25% (Gl) 
stijgen om dezelfde resultaten te geven als de vierjarige rotatie. 
5.6 Driejarige rotaties 
In bijlage 11 (3) zijn de bedrijfsbegrotingen op basis van de proefresultaten en de 
uitgevoerde grondontsmettingen van de driejarige rotaties gegeven. In tabel 5.4 
zijn deze samengevat. 
Tabel 5.4 Samenvatting bedrijfsbegrotingen van de driejarige rotaties in verge-
lijking met een vierjarige rotatie. 
omschrijving 
bouwplancode 
vierjarige 
rotatie 
D 
driejarige rotaties 
Cl BI 
arbeidsbezetting in v a k 1 
aantal arbeidsuren voor veldwerk 996 
grondgebruik in ha: 
fabrieksaardappelen 22,50 
suikerbieten 11,25 
zomertarwe 11,25 
groenbemesting -
totaal cultuurgrond in ha 45,00 
in gld per ha: 
bruto-geldopbrengst 5805 
toegerekende kosten 2893 
saldo eigen mechanisatie 2912 
loonwerk 210 
saldo loonwerk 2702 
niet toegerekende kosten 1895 
arbeidsopbrengst ondernemer 807 
verschil t.o.v. de vierjarige rotatie (D) -
verschil in % van de bruto-geldopbrengst 
1 1 1 1 
997 997 998 998 
15,00 15,00 15,00 15,00 
15,00 15,00 15,00 15,00 
15,00 15,00 15,00 15,00 
15,00 15,00 
45,00 45,00 45,00 45,00 
5344 5334 5245 5190 
2469 2544 2580 2575 
2875 2790 2665 2615 
177 177 177 177 
2698 2613 2488 2438 
1875 1875 1851 1851 
823 738 637 587 
16 -69 -170 -220 
0,3 1,3 3,2 4,3 
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Uit tabel 5.4 blijkt dat de resultaten van de driejarige rotaties B en C weinig 
verschillen met de vierjarige rotatie D. De varianten met toevoeging van extra 
organische stof (Cl en BI) blijven in de bruto-geldopbrengst achter ten opzichte 
van B en C. De bruto-geldopbrengst van de bouwplannen Cl en BI moet met 3 a 4% 
stijgen om gelijke uitkomsten te geven als de vierjarige rotatie. 
5.7 Vierjarige rotaties 
In bijlage 11 (4) zijn de bedrijfsbegrotingen op basis van de proefresultaten en de 
uitgevoerde grondontsmettingen van de vierjarige rotaties gegeven. In tabel 5.5 
zijn deze samengevat. 
Tabel 5.5 Samenvatting bedrijfsbegrotingen van de vierjarige rotaties. 
omschrijving 
bouwplancode 
vierjarige vierjarige rotaties 
rotatie 
D Dl Al 
arbeidsbezetting in v a k 
aantal arbeidsuren voor veldwerk 
1 
996 
1 1 1 1 
996 903 1008 906 
grondgebruik in ha: 
fabrieksaardappelen 
suikerb ieten 
zomertarwe 
haver 
groenbemesti ng 
totaal cultuurgrond in ha 
22,50 22,50 11,25 22,50 11,25 
11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 
11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 
11,25 - 11,25 
- (11,25X22,50) 
45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
in gld per ha: 
bruto-geldopbrengst 
toegerekende kosten 
saldo eigen mechanisatie 
loonwerk 
saldo loonwerk 
n ie t toegerekende kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
verschil t . o . v . de vier jar ige r o t a t i e (D) 
versch i l in % van de bruto-geldopbrengst 
5805 
2893 
2912 
210 
2702 
1895 
807 
-
-
5886 
2975 
2911 
210 
2701 
1895 
806 
-1 
0,0 
4733 
2158 
2575 
41 
2534 
2046 
488 
-319 
6,7 
5453 
2907 
2547 
174 
2373 
1909 
464 
-343 
6,3 
4597 
2207 
2390 
41 
2349 
2033 
316 
-491 
10,7 
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Uit tabel 5.5 blijkt dat de uitkomsten van de rotaties D en E gelijk zijn. De 
variant Dl met toevoeging van extra organische stof blijft belangrijk achter. De 
bruto-geldopbrengst van deze variant moet met ca 6% stijgen om gelijke bedrijfs-
uitkomsten te geven als rotatie D. 
Het bouwplan A geeft ongeveer gelijke resultaten als bouwplan Dl. De toevoeging 
van extra organische stof in Al geeft geen verhoging van de bruto-geldopbrengst. 
Dit bouwplan moet 11% in bruto-geldopbrengst toenemen om gelijke bedrijfs-
resultaten te geven als de vierjarige rotatie D. 
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6. Samenvattting en conclusies 
6.1 Samenvatting 
Het onderzoek naar de produktiecapaciteit van fabrieksaardappelen in continu-
teelt en nauwe rotaties is op de proefboerderij A.G. Mulderhoeve in Emmercom-
pascuum in 1980 begonnen. 
Het doel van deze studie is om de resultaten van de bouwplannen economisch te 
evalueren. De evaluatie heeft betrekking op de oogstjaren 1982 tot en met 1985. 
De oppervlakte cultuurgrond is in de berekeningen gesteld op 25, 35, 45, 60 en 
85 ha. 
In de proef zijn, afgezien van de varianten met toevoeging van extra organische 
stof, de volgende bouwplannen opgenomen: 
- continu : f. aard. (H en Hl) 
- tweejarige rotaties: f. aard. - s. bieten (F en Fl) 
f. aard. - z. tarwe (G en G D 
- driejarige rotaties: f. aard. - s. bieten - z. tarwe (C en Cl) 
f. aard. - z. tarwe - s. bieten (B en BI) 
- vierjarige rotaties: f. aard. - f. aard. - z. tarwe - s. bieten (E) 
f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe (D en Dl) 
f. aard. - z. tarwe - s. bieten - haver (A en Al) 
De teelt van de gewassen verloopt zoveel mogelijk volgens de in de praktijk 
gangbare methoden. 
Ter bepaling van de produktiecapaciteit van de gewassen zijn in alle bouwplan-
nen twee stikstoftrappen aangelegd. 
Conclusies. 
- De continuteelt en de tweejarige rotaties geven de laagste opbrengst aan 
fabrieksaardappelen. De toediening van extra organische stof verhoogt over het 
algemeen de opbrengst van fabrieksaardappelen niet. 
- De suikeropbrengst is het laagst bij de tweejarige rotaties. De toediening van 
extra organische stof heeft weinig invloed op de suikeropbrengst. 
- De opbrengst van de zomertarwe is eveneens het laagste bij de tweejarige 
rotatie. Ook hier is er geen invloed van de toediening van extra organische 
stof op de korrelopbrengst. 
- Bij gelijke voorvruchten en voor-voorvruchten geeft een langere rotatieduur 
een gelijke of hogere opbrengst aan fabrieksaardappelen. 
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- Het verschil in suikeropbrengst is bij gelijke voorvrucht en voor-voorvruchten 
tussen drie- en vierjarige rotaties gering. 
- De zomertarwe geeft bij gelijke voorvrucht en voor-voorvruchten bij de langere 
rotaties een iets hogere opbrengst dan bij de korte rotaties. 
- De hoogste stikstoftrap geeft op dit proefveld meestal het hoogste saldo. 
- Het bouwplansaldo per ha cultuurgrond is het hoogste voor bouwplan Fl 
(f. aard. - s. bieten) en het laagste voor bouwplan Gl (f. aard. - z. tarwe). 
- Het bouwplansaldo is bij de bouwplannen zonder extra organische stof in de 
regel hoger dan met toediening van extra organische stof. 
- De bouwplannen F en Fl (f. aard. - s. bieten), H en Hl (f. aard), Gl (f. aard. 
- z. tarwe) en Dl (f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe) hebben een 
lager bouwplansaldo dan op basis van gemiddelde saldi is berekend. Dit betreft 
dus vooral de continuteelt, tweejarige rotaties en bouwplannen met toediening 
van extra organische stof. 
- Bij de uitgevoerde proefopzet hebben alle bedrijfsplannen bij de bedrijfsop-
pervlakten van 25 en 35 ha cultuurgrond een negatief netto-overschot. Het 
bouwplan Fl (f. aard. - s. bieten) heeft een positief netto-overschot vanaf 
een bedrijfsoppervlakte van 45 ha en de bouwplannen B (f. aard. - z. tarwe -
s. bieten), D (f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe), E (f. aard. - f. 
aard. - z. tarwe - s. bieten) en C (f. aard. - s. bieten - z. tarwe) vanaf de 
bedrijfsoppervlakte van 60 ha cultuurgrond. 
- De kosten van de grondontsmetting liggen bij de uitgevoerde proefopzet erg 
hoog. Terugdringen van deze kosten zonder opbrengstverlies geeft een 
belangrijke verhoging van de rendabiliteit. 
- Bij de veronderstelling dat de droge grondontsmetting voor de helft kan ver-
vallen en dit geen invloed heeft op de opbrengsten, is het bouwplan Fl 
(f. aard. - s. bieten) rendabel vanaf de bedrijfsoppervlakte van 45 ha 
cultuurgrond. Indien de droge grondontsmetting geheel kan vervallen zonder 
effect op de opbrengsten dan is het bouwplan Fl (f. aard. - s. bieten) ren-
dabel vanaf de bedrijfsoppervlakte van 35 ha cultuurgrond. De bouwplannen F 
(f. aard. - s. bieten) D (f. aard. - s. bieten - f. aard. - z. tarwe) en E (f. 
aard. - f. aard. - z. tarwe - s. bieten) zijn rendabel vanaf de bedrijfsop-
pervlakte van 45 ha cultuurgrond. 
- Bij de veronderstelling dat de droge grondontsmetting kan vervallen en de 
natte grondontsmetting kan worden gereduceerd zonder opbrengstverlies is het 
bouwplan Fl (f. aard. - s. bieten) rendabel vanaf de bedrijfsoppervlakte van 
35 ha cultuurgrond. De bouwplannen F (f. aard. - s. bieten) D (f. aard. - s. 
bieten - f. aard. - z. tarwe) E Cf. aard. - f. aard. - z. tarwe - s. bieten) B 
en BI (f. aard. - z. tarwe - s. bieten) en C en Cl (f. aard. - s. bieten -
z. tarwe) zijn dan rendabel vanaf de bedrijfsoppervlakte van 45 ha cultuur-
grond. 
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De rangorde in de rendabiliteit van de bouwplannen verandert niet in sterke 
mate bij de grondontsmettingsvarianten t.o.v. de uitgevoerde proefopzet. 
Een prijseffect van 10% van de bruto-geldopbrengst heeft wel een grote invloed 
op de arbeidsopbrengst van de ondernemer, maar verandert de rangorde van de 
bouwplannen nauwelijks. 
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Bijlage 1. Opbrengsten (kg/ha) en stikstofgiften (1). 
Bouwplan A, N-niveau 1 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
aard.1) 
49900 
58800 
71580 
71535 
62954 
80 
50363 
Bouwplan 
aard. 
50800 
58900 
71220 
74085 
63751 
80 
51001 
Bouwplan 
aard. 
47400 
65100 
68350 
76532 
64345 
80 
51476 
Bouwplan 
aard. 
47700 
67200 
75540 
73014 
65864 
80 
52691 
tarwe2) 
5520 
5090 
5710 
6262 
5646 
90 
5081 
bieten3) 
9280 
9778 
9841 
10110 
9752 
85 
8289 
A, N-niveau 2 
tarwe 
5720 
4960 
5790 
6596 
5766 
90 
5189 
bieten 
10260 
11240 
9597 
10171 
10317 
85 
8769 
Al, N-niveau 1 
tarwe* 
4800 
4950 
5380 
6197 
5332 
90 
4799 
bieten 
8910 
9732 
9896 
10760 
9802 
85 
8332 
Al, N-niveau 2 
tarwe* 
5550 
5650 
5630 
5656 
5622 
90 
5060 
bieten 
10310 
10953 
9574 
10603 
10360 
85 
8806 
haver2) 
6490 
5660 
5920 
5364 
5858 
90 
5272 
haver 
6850 
6580 
6040 
4326 
5949 
90 
5354 
haver* 
5460 
5810 
5920 
4618 
5452 
90 
4907 
haver* 
6670 
6530 
5520 
4334 
5764 
90 
5188 
* groenbemestingsgewas onder graan; 
1) uitbetalingsgewicht; 
2) korrelopbrengst; 
3) suikeropbrengst. 
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Bi j l age 1 . Opbrengsten (kg/ha) en s t i k s t o f g i f t e n ( 2 ) . 
Bouwplan B, N-niveau 1 Bouwplan B I , N-niveau 1 
ooqstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan B, N-i 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan C, N-i 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan C, N-r 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
aard.1) 
51410 
71900 
76400 
68030 
66935 
80 
53548 
niveau 2 
aard. 
51860 
72200 
71110 
62050 
64305 
80 
51444 
liveau 1 
aard. 
47770 
68300 
69040 
73499 
64652 
80 
51722 
liveau 2 
aard. 
45810 
72900 
71650 
72343 
65675 
80 
52540 
tarwe2) 
4917 
4460 
5290 
6090 
5190 
90 
4671 
tarwe 
5532 
5170 
5440 
5383 
5381 
90 
4843 
bieten 
10344 
8373 
9026 
1Ü112 
9464 
85 
8044 
bieten 
10557 
10526 
8594 
10252 
9982 
85 
8485 
bieten3) 
10247 
9926 
9470 
11004 
10162 
85 
8638 
bieten 
10632 
10789 
9453 
10319 
10298 
85 
8753 
tarwe 
5150 
5030 
5210 
6066 
5364 
90 
4828 
tarwe 
5780 
5950 
5550 
5451 
5683 
90 
5115 
aard. 
50420 
66600 
69540 
74573 
65283 
80 
52226 
Bouwplan 
aard. 
49560 
68800 
68230 
71003 
64398 
80 
51518 
Bouwplan 
aard. 
50670 
69700 
68430 
73084 
65471 
80 
52377 
Bouwplan 
aard. 
46730 
68900 
64220 
69106 
62239 
80 
49791 
tarwe* 
5515 
4680 
5350 
5848 
5348 
90 
4813 
BI, N-i 
tarwe* 
5104 
5710 
5980 
5886 
5670 
90 
5103 
Cl, N-i 
bieten 
9653 
9081 
9354 
10661 
9687 
85 
8234 
Cl, N-i 
bieten 
10307 
11426 
9579 
10936 
10562 
85 
8978 
bieten 
9169 
9400 
9820 
10008 
9599 
85 
8159 
niveau 2 
bieten 
10200 
10375 
9222 
10399 
10049 
85 
8542 
niveau 1 
tarwe* 
4880 
4780 
5520 
5944 
5281 
90 
4753 
niveau 2 
tarwe* 
5520 
6180 
5790 
5982 
5868 
90 
5281 
* groenbemestingsgewas onder graan; 
1) uitbetalingsgewicht; 
2) korrelopbrengst; 
3) suikeropbrengst. 
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Bi j l age 1 . Opbrengsten (kg/ha) en s t i k s t o f g i f t e n (3 ) . 
Bouwplan D, N-niveau 1 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
aard.1) 
51720 
66300 
68500 
69433 
63988 
80 
51190 
bieten2) 
9930 
9597 
9178 
10094 
9700 
85 
8245 
aard. 
58480 
71600 
72160 
76452 
69673 
80 
55738 
tarwe3) 
4989 
5040 
6360 
6227 
5654 
90 
5089 
Bouwplan D, N-niveau 2 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan Dl, N-
aard. 
50890 
71800 
72950 
69557 
66300 
80 
53040 
•niveau 1 
bieten 
11044 
10012 
9736 
9825 
10154 
85 
8631 
aard. 
53330 
66300 
61000 
63468 
61025 
80 
48820 
tarwe 
5450 
5560 
5830 
5528 
5592 
90 
5033 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan Dl, N-
aard. 
48490 
65500 
67090 
65732 
61703 
80 
49362 
•niveau 2 
bieten 
10042 
9132 
9591 
10477 
9811 
85 
8339 
aard. 
50960 
70100 
68580 
63978 
63405 
80 
50724 
tarwe* 
5062 
4620 
15500 
5497 
5170 
90 
4653 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
aard. 
48130 
64800 
68400 
68309 
62410 
80 
49928 
bieten 
10215 
10526 
8650 
10207 
9900 
85 
8415 
aard. 
49610 
70400 
67040 
65401 
63113 
80 
50490 
tarwe* 
5512 
5160 
5860 
4964 
5374 
90 
4837 
* groenbemestingsgewas onder graan; 
1) uitbetalingsgewicht; 
2) suikeropbrengst; 
3) korrelopbrengst. 
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Bijlage 1. Opbrengsten (kg/ha) en stikstofgiften (4). 
Bouwplan E, N-niveau 1 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan E, N-i 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan F, N-i 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan F, N-i 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
aard.1) 
55500 
72800 
77250 
66129 
67920 
80 
54336 
niveau 2 
aard. 
51280 
72100 
74380 
72335 
67524 
80 
54019 
niveau 1 
aard. 
54420 
63100 
73120 
60373 
62753 
80 
50202 
niveau 2 
aard. 
50830 
62300 
68400 
64380 
61478 
80 
49182 
aard. 
55260 
65600 
67780 
67077 
63930 
80 
51144 
aard. 
53740 
66500 
71860 
72490 
66148 
80 
52918 
bieten 
8770 
6482 
8527 
8175 
7988 
85 
6790 
bieten 
10330 
7557 
9210 
8439 
8884 
85 
7551 
tarwe2) 
4826 
4710 
5490 
5954 
5245 
90 
4721 
tarwe 
5666 
5510 
5740 
5471 
5597 
90 
5037 
bieten3) 
10285 
9512 
9947 
10347 
10023 
85 
8520 
bieten 
10665 
10365 
9915 
10175 
10280 
85 
8738 
Bouwplan 
aard** 
52930 
69100 
71210 
66933 
65043 
80 
52034 
Bouwplan 
aard.** 
49950 
67000 
70530 
62252 
62433 
80 
49946 
Fl, N-niveau 1 
bieten** 
11520 
7964 
9632 
9191 
9577 
85 
8140 
Fl, N-niveau 2 
bleten** 
11570 
8442 
9450 
8730 
9548 
85 
8116 
** 2000 kg d.s. uit steekvast rioolslib als organische bemesting; 
1) uitbetalingsgewicht; 
2) korrelopbrengst; 
3) suikeropbrengst. 
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Bijlage 1. Opbrengsten (kg/ha) en stikstofgiften (5). 
Bouwplan G, N-niveau 1 Bouwplan Gl, N-niveau 1 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% af leverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan G, N-i 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan H, N-i 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
Bouwplan H, N-t 
oogstjaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
gemiddeld 
% afleverbaar 
afl. opbrengst 
aard.1) 
53780 
65900 
68250 
68319 
64062 
80 
51250 
niveau 2 
aard. 
55040 
66300 
72840 
71271 
66363 
80 
53090 
niveau 1 
aard. 
54700 
58700 
71150 
59540 
61022 
80 
48818 
ïiveau 2 
aard. 
52600 
59800 
71770 
60938 
61277 
80 
49022 
tarwe2) 
5343 
4210 
5310 
5609 
5118 
90 
4606 
tarwe 
5459 
5380 
5730 
5994 
5640 
90 
5076 
aard. 
49680 
61500 
63070 
58382 
58158 
80 
46526 
Bouwplan 
aard. 
50080 
68000 
67970 
60268 
61580 
80 
49264 
Bouwplan 
aard.** 
51600 
60200 
67660 
63976 
60859 
80 
48687 
Bouwplan 
aard.AA 
51900 
65300 
65890 
63690 
61695 
80 
49356 
tarwe* 
4873 
4940 
4610 
6037 
5115 
90 
4604 
Gl, N-niveau 2 
tarwe* 
5345 
5640 
5300 
5967 
5563 
90 
5007 
Hl, N-niveau 1 
Hl, N-niveau 2 
* groenbemestingsgewas onder graan; 
** 2000 kg d.s. uit steekvast rioolslib als organische bemesting; 
1) uitbetalingsgewicht; 
2) korrelopbrengst. 
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Bijlage 2. Opbrengst van fabrieksaardappelen in re lat ie tot voorvruchten en 
voor-voorvruchten. (1) 
voorvrucht fabriek 
voor-voorvrucht 
aardappelen 
gemiddeld 
bieten 
gemiddeld 
totaal gem. 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
voorvrucht suikert 
voor-voorvrucht 
aardappelen 
gemiddeld 
aardappelen 
gemiddeld 
graan 
gemiddeld 
graan 
gemiddeld 
totaal gem. 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
;saardappelen 
code 
1) 
H 
H 
Hl 
Hl 
E 
E 
lieten 
code 
F 
F 
Fl 
Fl 
D 
D 
Dl 
Dl 
B 
B 
BI 
BI 
E 
E 
opbr. 
in kg/ha 
48818 
49022 
48687 
49356 
48971 
51144 
52918 
52031 
49991 
opbr. 
in kg/ha 
50202 
49182 
52034 
49946 
50341 
55738 
48820 
50724 
50490 
51443 
53548 
51444 
52226 
51518 
52184 
54336 
54019 
54178 
51731 
in % 
51105 
= 100 
96 
96 
95 
97 
96 
100 
104 
102 
98 
in % 
51105 
= 100 
98 
96 
102 
98 
99 
109 
96 
99 
99 
101 
105 
101 
102 
101 
102 
106 
106 
106 
101 
rot. 
To- w.v. 
taal a.b. 
1-1-
4-2-1 
rot. 
To- w.v. 
taal a.b. 
2-1-1 
4-2-1 
3-1-1 
4-2-1 
1) Zie bij lage 12 
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Bi j lage 2. Opbrengst van fabrieksaardappelen in r e l a t i e to t voorvruchten en 
voor-voorvruchten. (2) 
voorvrucht graan 
voor-voorvruc 
aardappelen 
gemiddeld 
aardappelen 
gemiddeld 
bieten 
gemiddeld 
bieten 
gemiddeld 
totaal gem. 
:ht 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
Ni 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
2) 
code 
1) 
G 
G 
Gl 
Gl 
D 
D 
Dl 
Dl 
C 
C 
Cl 
Cl 
A 
A 
Al 
Al 
opbr. 
in kg/ha 
51250 
53090 
46526 
49264 
50033 
51190 
53040 
49362 
49928 
50880 
51722 
52540 
52377 
49791 
51608 
50363 
51001 
51476 
52691 
51383 
50976 
in % 
51105 
= 100 
100 
104 
91 
96 
98 
100 
104 
97 
98 
100 
101 
103 
102 
97 
101 
99 
100 
101 
103 
101 
100 
rot. 
To- w.v. 
taal a.b. 
2-1-
4-2-1 
3-1-1 
4-1-1 
1) zie bijlage 12; 
2) in bouwplan A haver, rest zomertarwe 
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Bijlage 3. Opbrengst van suikerbieten in relatie tot voorvruchten en voor-voorvruchten. 
voorvrucht 
fabrieksaardappelen graan 
omschrijving code^opbr. in % rot. code opbr. in % rot. 
in kg/ha 8342 To- w.v. in kg/ha 8342 To- w.v. 
= 100 taal a.b. = 100 taal a.b. 
voor-voorvrucht 
bieten 
gemiddeld 
graan 
gemiddeld 
graan 
gemiddeld 
aardappelen 
gemiddeld 
aardappelen 
gemiddeld 
aardappelen 
gemiddeld 
totaal gem. 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
F 
F 
Fl 
Fl 
C 
C 
Cl 
Cl 
D 
D 
Dl 
Dl 
6790 
7551 
8140 
8116 
7649 
8044 
8485 
8234 
8978 
8435 
8245 
8631 
8339 
8415 
8408 
8164 
81 
91 
98 
97 
92 
96 
102 
99 
108 
101 
99 
104 
100 
101 
101 
98 
2-1-1 
3-1-1 
4-2-1 
B 
B 
BI 
BI 
E 
E 
A 
A 
Al 
Al 
8638 
8753 
8159 
8542 
8523 
8520 
8738 
8629 
8289 
8769 
8332 
8806 
8549 
104 
105 
98 
102 
102 
102 
105 
103 
99 
105 
100 
106 
102 
8555 103 
3-1-1 
4-2-1 
4-1-1 
1) Zie bijlage 12 
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Bi j lage 4. Opbrengst van zomertarwe in r e l a t i e t o t voorvruchten en voor-voorvruchten. 
omschrijving 
voor-voorvrucht 
aardappelen 
gemiddeld 
bieten 
gemiddeld 
bieten 
gemiddeld 
graan (haver) 
gemiddeld 
graan (z. tarwe) 
gemiddeld 
aardappelen 
gemiddeld 
totaal gem. 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
Ni 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
NI 
N2 
fabrieksaardapp* 
code 
E 
E 
B 
B 
BI 
BI 
D 
D 
Dl 
Dl 
A 
A 
Al 
Al 
G 
G 
Gl 
Gl 
opbr. 
in kg/ha 
4721 
5037 
4879 
4671 
4843 
4813 
5103 
4858 
5089 
5033 
4653 
4837 
4903 
5081 
5189 
4799 
5060 
5032 
4606 
5076 
4604 
5007 
4823 
4901 
;len 
in % 
4918 
= 100 
96 
102 
99 
95 
99 
98 
104 
99 
104 
102 
95 
98 
100 
103 
106 
98 
103 
102 
94 
103 
94 
102 
98 
100 
voorvrucht 
suikerbieten 
rot. code opbr. 
T w.v. in kg/ha 
a.b. 
4-2-1 
3-1-1 
4-2-1 
4-1-1 
2-1-
C 4828 
C 5115 
Cl 4753 
Cl 5281 
4994 
4994 
in % 
4918 
= 100 
98 
104 
97 
107 
102 
102 
rot. 
T w.v. 
a.b. 
3-1-1 
1) Zie b i j l age 12 
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Bijlage 5. Opbrengsten, kosten en saldi van de gewassen in de bouwplannen zonder extra organische 
stof. 
code bouw-
plan 1) 
GN2 f. aard. 
z. tarwe 
gr. ontsm.2) 
AN2 f. aard. 
z. tarwe 
s. bieten 
haver 
gr. ontsm. 
CN2 f. aard. 
s. bieten 
z. tarwe 
gr. ontsm. 
BNl f. aard. 
z. tarwe 
s. bieten 
gr. ontsm. 
EN2 f. aard. 
f. aard. 
z. tarwe 
s. bieten 
gr. ontsm. 
DNl f. aard. 
s. bieten 
f. aard. 
z. tarwe 
gr. ontsm. 
FN2 f. aard. 
s. bieten 
gr. ontsm. 
HN1 f. aard. 
gr. ontsm. 
opbreng 
in kg/h 
hoofd-
prod. 
53090 
5070 
-
51001 
5189 
8769 
5354 
-
52540 
8485 
5115 
-
53548 
4671 
8638 
-
54019 
52918 
5037 
8738 
-
51190 
8245 
55738 
5089 
-
49182 
7551 
-
48818 
-
sten 
a 
bij-
prod. 
-
4100 
-
-
4100 
-
4100 
-
-
-
4100 
-
-
4100 
-
-
-
-
4100 
-
-
-
-
-
4100 
-
-
-
-
-
-
in gld 
bruto-( 
hoofd-
prod. 
7.220 
2.487 
-
6.936 
2.543 
6.226 
2.570 
-
7.145 
6.024 
2.506 
-
7.283 
2.289 
6.133 
-
7.347 
7.197 
2.468 
6.204 
-
6.962 
5.854 
7.580 
2.494 
-
6.689 
5.361 
-
6.639 
-
per ha 
jeldopbrengst 
bij-
prod. 
-
328 
-
-
328 
-
328 
-
-
-
328 
-
-
328 
-
-
-
-
328 
-
-
-
-
-
328 
-
-
-
-
-
totaal 
7.220 
2.815 
-
6.936 
2.871 
6.226 
2.898 
-
7.145 
6.024 
2.834 
-
7.283 
2.617 
6.133 
-
7.347 
7.197 
2.796 
6.204 
-
6.962 
5.854 
7.580 
2.822 
-
6.689 
5.361 
-
6.639 
-
toegerekende 
kosten 
3.954 
1.224 
367 
3.716 
1.227 
2.031 
926 
733 
3.834 
2.025 
1.225 
550 
3.739 
1.169 
1.949 
550 
3.898 
4.018 
1.223 
2.029 
733 
3.847 
1.941 
3.865 
1.183 
733 
3.939 
2.038 
367 
3.962 
183 
saldo 
3.266 
1.591 
-367 
3.220 
1.644 
4.195 
1.972 
-733 
3.311 
3.999 
1.609 
-550 
3.544 
1.448 
4.184 
-550 
3.449 
3.179 
1.573 
4.175 
-733 
3.115 
3.913 
3.715 
1.639 
-733 
2.750 
3.323 
-367 
2.677 
-183 
saldo 
bouwplan 
2.245 
2.575 
2.790 
2.875 
2.911 
2.912 
2.853 
2.494 
1) zie b i j lage 12; 
2) 1 maal per vier jaar niet-toegerekend aan een gewas. 
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Bijlage 6. Opbrengsten, kosten en saldi van de gewassen in de bouwplannen met extra organische 
stof. 
code bouw-
plan 1) 
opbrengsten 
in kg/ha 
in gld per ha 
hoofd-
prod. 
bij-
prod. 
bruto-geldopbrengst 
hoofd- bij- totaal 
prod. prod. 
toegerekende saldo saldo 
kosten bouwplan 
G1N2 
A1N2 
C1N2 
B1N2 
D1N1 
FINI 
H1N1 
f. aard. 
z. tarwe 
gr. bem. 
gr. ontsm. 
f. aard. 
z. tarwe 
gr. bem. 
s. bieten 
haver 
gr. bem. 
gr. ontsm. 
f. aard. 
s. bieten 
z. tarwe 
gr. bem. 
gr. ontsm. 
f. aard. 
z. tarwe 
gr. bem. 
s. bieten 
gr. ontsm. 
f. aard. 
s. bieten 
f. aard. 
z. tarwe 
gr. bem. 
gr. ontsm. 
f. aard. 
s. bieten 
gr. ontsm. 
f. aard. 
gr. ontsm. 
49264 
5007 
2)-
52691 
5060 
5188 
49791 
8978 
5281 
51518 
5103 
8542 
49362 
8339 
50724 
4653 
52034 
8140 
48687 
6.700 
2.453 
7.166 
2.479 
6.252 
2.490 
6.772 
6.374 
2.588 
7.006 
2.500 
6.065 
6.713 
5.921 
6.898 
2.280 
7.077 
5.779 
6.621 
6.700 
2.453 
-
-
7.166 
2.479 
-
6.252 
2.490 
-
-
6.772 
6.374 
2.588 
-
-
7.006 
2.500 
-
6.065 
-
6.713 
5.921 
6.898 
2.280 
-
-
7.077 
5.779 
-
6.621 
-
3.939 
1.184 
136 
367 
3.722 
1.187 
136 
2.031 
884 
136 
733 
3.826 
2.034 
1.191 
136 
550 
3.830 
1.187 
136 
2.025 
550 
3.840 
1.943 
3.843 
1.131 
136 
733 
3.850 
1.972 
367 
3.962 
183 
2.761 
1.269 
-136 
-367 
3.444 
1.292 
-136 
4.221 
1.606 
-136 
-733 
2.946 
4.340 
1.397 
-136 
-550 
3.176 
1.313 
-136 
4.040 
-550 
2.873 
3.978 
3.055 
1.149 
-136 
-733 
3.227 
3.807 
-367 
2.659 
-183 
1.764 
2.390 
2.666 
2.614 
2.547 
3.334 
2.476 
1) zie bijlage 12; 
2) 1 maal per vier jaar niet-toegerekend aan een gewas. 
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Bijlage 7. Werktuigeninventaris, jaarlijkse kosten, loorwerktarieven en taaktijden (1). 
werk- aan- totale jaarlijkse kosten jaarl. tarief werk-
breedte tal verv. in % v. very, waarde kosten LW in tuigen-
(m) of waarde to- waarvan _ in gld. berging 
cap. in gld. taal afs. onderh. gjch per ha ll_«,2 
basisinventaris 
rollen/slepen/eggen 5 3 6.500 11,5 4,7 2,0 748 65 18 
kunstmeststrooier 600 1 1 2.700 16,3 9,0 2,5 440 55 2 
spuitmachine 18 1 9.800 14,5 7,5 2,2 1.421 45 6 
messeneg 3 1 4.200 16,2 7,5 3,9 680 65 5 
landbouwwagen 4 t 1 7.500 11,5 4,5 2,2 863 8 
gereedsch./kl. werkt. 
Niet in basisinventaris 
wer k -
snel-
heid 
km/u 
6 
6 
6 
8 
aar 
per-
sonen 
1 
1 
1 
1 
ital 
bewer-
kingen 
1 
1 
1 
1 
taak 
tijd in 
manuren 
per ha 
0,5 
0,5 
0,3 
0.6 
trekker + voerlader 
trekker 
kipwagen 
wentelploeg 
cultivator 
aardappelen 
pootmachine 
rooimachine 
aanaarder 
loofklapper 
transport 
suikerbieten 
schoffelmachine 
rooimachine 
precisie zaaimachine 
afvoer 
aanaarden 
handwieden 
graan 
zaaimachine 
maaidorsen 
pers 
hakselaar 
afvoer hoofdpr. 
verzamelslede 
klauwvork 
groenbemestinq 
volveldsfrees 
uitsluitend loonwerk 
grondontsmetten 
rioolslib verspreiden 
35 kw 
50 k« 
8 ton 
1,6 
4 
3,00 
1,5 
3 
3 
3 
1,5 
3 
3 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
10 p. 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
36.000 
45.000 
18.000 
19.000 
5.500 
22.OU0 
56.000 
3.100 
12.000 
7.100 
40.000 
11.000 
7.600 
130.000 
27.000 
10.ÜOU 
5.30U 
5.600 
15.000 
16,4 
16,4 
12,6 
17,5 
11,7 
16,8 
19,4 
13,6 
21,9 
14,1 
19,6 
13,4 
12,6 
13,0 
14,5 
15,3 
14,1 
14,9 
16,8 
7,5 
7,5 
5,6 
7,5 
4,5 
9,0 
11,3 
6,0 
11,3 
7,5 
11,3 
7,5 
6,0 
6,0 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
9,0 
4,1 
4,1 
2,2 
5,2 
2,4 
3,0 
3,3 
2,7 
5,8 
1,8 
3,5 
1,1 
1,8 
2,2 
2,2 
3,0 
1,8 
2,6 
3,0 
5.904 
7.380 
2.268 
3.325 
644 
3.696 
10.864 
419 
2.628 
1.001 
7.840 
1.474 
958 
16900 
3915 
1530 
747 
834 
2520 
85 1) 
145 
65 
175 
590 
70 
125 
240 
80 
520 
110 
270 
80 
365 
35/t 2) 
105 
-
-
210 
165 
50 
7 
8 
12 
3 
5 
7 
13, 
6 
6 
3 
10 
5 
5 
15 
8 
4 
8 
2 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.6 
0,6 
1,6 
2,4 
1,3 
1,3 
4.8 
0,9 
2,2 
1,1 
4,4 
1.3 
15,0 
1,1 
1,6 
1,0 
1.0 
0,15/ton 
-
0,3/ton 
2,0 
2.0 
0,2/ton 
1) met man en trekker; 2) excl. touw 
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Bijlage 8. Arbeidsopbrengst van de ondernemer bij de gebruikte grondontsmet-
tingsfrequentie (gld per bedrijf). 
bouwplan 
code 1) 
Fl 
B 
F 
D 
E 
C 
Cl 
BI 
A 
Dl 
Al 
G 
H 
Hl 
Gl 
rotatie 
totaal 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
duur in jat 
waarvan 
aard. 
1 
1 
1 
2 
2 ] 
1 
1 ] 
1 
1 ] 
2 
1 ] 
1 
1 
1 
1 
-en bedrijf 
3i et. 25 
L 20.432 
l 5.652 
L 9.669 
L 6.704 
L 6.666 
l 3.514 
L 1.011 
L -273 
L -2.595 
L -2.109 
L -6.188 
-8.391 
-1.209 
-2.909 
-20.400 
soppervl 
35 
40.105 
21.319 
25.037 
22.731 
22.677 
18.317 
15.042 
13.246 
10.232 
10.596 
4.357 
1.098 
1.138 
-1.242 
-15.154 
akte in 
45 
56.016 
37.091 
36.643 
36.332 
36.264 
33.236 
28.686 
26.376 
21.930 
20.886 
14.198 
6.584 
-3.514 
-6.574 
-14.483 
ha 
60 
67.002 
60.563 
41.172 
53.691 
53.601 
55.423 
49.369 
46.289 
40.876 
33.329 
29.948 
13.930 
-6.456 
-10.536 
-12.751 
85 
79.916 
71.076 
43.323 
63.768 
63.640 
63.798 
54.406 
50.043 
58.309 
31.327 
41.258 
4.533 
-26.769 
-32.549 
-33.882 
1) zie bijlage 12 
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Bijlage 9. Arbeidsopbrengst van de ondernemer bij een halve droge grond-
ontsmetting en één natte grondontsmetting per teelt van aardappelen 
(gld per bedrijf) (1). 
bouwplan 
code 1) 
Fl 
F 
D 
E 
B 
C 
Cl 
BI 
Dl 
A 
Al 
G 
H 
Hl 
G 
rotatied 
totaal 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
uur in jaren 
waarvan 
aard. 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
biet. 
-
-
-
-
bedrijf 
25 
25.870 
15.107 
12.142 
12.104 
9.276 
7.138 
4.635 
3.351 
3.329 
124 
-3.469 
-2.953 
9.666 
7.966 
-14.962 
soppervlakte in 
35 
47.718 
32.650 
30.344 
30.290 
26.396 
23.394 
20.119 
18.323 
18.209 
14.039 
8.164 
8.711 
16.363 
13.983 
-7.541 
45 
65.804 
46.431 
46.120 
46.052 
43.616 
39.761 
35.211 
32.901 
30.674 
26.824 
19.092 
16.372 
16.061 
13.001 
-4.695 
ha 
60 
80.052 
54.222 
66.741 
66.651 
69.263 
64.123 
58.069 
54.989 
46.379 
47.401 
36.473 
26.780 
19.644 
15.564 
299 
85 
98.404 
61.811 
82.256 
82.128 
83.400 
76.122 
66.730 
62.367 
49.815 
67.553 
50.502 
23.021 
10.206 
4.426 
-15.394 
1) zie bijlage 12 
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Bijlage 9. Arbeidsopbrengst van de ondernemer zonder gebruik van droge grond-
ontsmetting en bij één natte grondontsmetting per teelt van 
aardappelen (gld per bedrijf) (2). 
bouwplan 
code 1) 
Fl 
F 
D 
E 
B 
C 
Cl 
Dl 
BI 
H 
A 
Hl 
G 
Al 
Gl 
rotatied 
totaal 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
luur in jaren 
waarvan 
aard. 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
biet. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
1 
-
-
1 
-
bedrijf 
25 
31.307 
20.544 
17.579 
17.541 
12.899 
10.761 
8.258 
8.766 
6.974 
20.541 
2.843 
18.841 
2.484 
-750 
-9.525 
soppervl 
35 
55.330 
40.262 
37.956 
37.902 
31.472 
28.470 
25.195 
25.821 
23.399 
31.588 
17.845 
29.208 
16.323 
11.970 
71 
akte in 
45 
75.591 
56.218 
55.907 
55.839 
50.141 
46.286 
41.736 
40.461 
39.426 
35.636 
31.718 
32.576 
26.159 
23.986 
5.092 
ha 
60 
93.102 
67.272 
79.791 
79.701 
77.963 
72.823 
66.769 
59.429 
63.689 
45.744 
53.926 
41.664 
40.030 
42.998 
13.349 
85 
116.891 
80.298 
100.743 
100.615 
95.723 
88.445 
79.053 
68.302 
74.690 
47.181 
76.797 
41.401 
41.508 
59.746 
3.093 
1) zie bijlage 12 
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Bijlage 10. Arbeidsopbrengst van de ondernemer zonder gebruik van droge grond-
ontsmetting en bij een gereduceerde natte grondontsmetting 1). 
bouwplan 
code 2) 
Fl 
F 
D 
E 
B 
C 
Cl 
BI 
Dl 
A 
G 
H 
Al 
Hl 
Gl 
rotatie 
totaal 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
duur in jaren 
waarvan 
aard. 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
biet. 
-
-
1 
-
-
bedrijf 
25 
36.918 
26.155 
23.190 
23.165 
20.866 
18.728 
16.225 
14.941 
14.377 
9.216 
8.095 
20.541 
5.623 
18.841 
-3.914 
soppervl 
35 
63.185 
48.117 
45.811 
45.776 
42.630 
39.628 
36.353 
34.557 
33.676 
26.767 
24.178 
31.588 
20.892 
29.208 
7.926 
akte in 
45 
85.691 
66.318 
66.007 
65.963 
64.485 
60.630 
56.080 
53.770 
50.561 
43.189 
36.259 
35.636 
35.457 
32.576 
15.192 
ha 
60 
106.568 
80.738 
93.257 
93.199 
97.089 
91.949 
85.895 
82.815 
72.895 
69.220 
53.496 
45.744 
58.292 
41.664 
26.815 
85 
135.967 
99.374 
119.819 
119.737 
122.816 
115.538 
106.146 
101.783 
87.378 
98.464 
60.584 
47.181 
81.413 
41.401 
22.169 
1) Continuteelt lx ontsmetten per teelt van aardappelen; 
tweejarige rotaties 0,5x ontsmetten per teelt van aardappelen; 
overige rotaties volstaan met resistente rassen. 
2) zie bijlage 12. 
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Bijlage 11. Samenvatting bedrijfsbegroting (1). 
omschrijving vierjarige 
rotatie 
continuteelt 
"HT bouwplancode 1] 
arbeidsbezett ing in vak 
arbeidsuren veldwerk 
bouwplan in ha 
fabrieksaardappelen 
su ikerb ieten 
zomertarwe - korre l 
" - s t ro 
haver - korre l 
- s t ro 
groenbemesting 
to taa l cul tuurgrond 
in gld per ha 
bruto-geldopbrengst 
fabrieksaardappelen 
suikerb ieten 
zomertarwe 
haver 
to taa l 
korrel 
stro 
korrel 
stro 
toegerekende kosten 
zaaizaad/pootgoed 
kunstmest 
bestrijdingsmiddelen 
grondontsmetten nat 
" " droog 
overige 
totaal 
loonwerk 
grondontsmetten 
verspreiding org. mest 
ploegen 
maai dorsen 
persen 
loofklappen aard. 
rooien aard. 
transport aard. 
totaal 
niet toeg. kosten 
pacht + onderh. grond 
pacht + onderh. geb. 
machines/werktuigen 
arbeid (vreemd) 
algemeen 
totaal niet. toeg. kosten 
totaal kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
verschil t.o.v. de 
vierjarige rotatie (D) 
verschil in % van de 
bru to-geldopbrengst 
1 
996 
22,50 
11,25 
11,25 
(11,25) 
(-) 
(-) 
45,00 
1 
847 
45, 
(-) 
(-) 
(-) 
45, 
00 
00 
1 
847 
45,00 
(-) 
(-) 
(-) 
45,00 
163.598 
65.858 
28.058 
3.690 
261.204 
26.303 
31.208 
22.973 
14.175 
18.675 
16.819 
130.153 
3.713 
4.106 
1.620 
9.439 
24.750 
7.450 
43.705 
9.375 
85.280 
224.872 
36.332 
298.755 297.945 
298.755 
43.560 
31.590 
25.875 
28.350 
37.350 
19.800 
186.525 
7.425 
870 
5.625 
20.650 
34.570 
24.750 
7.450 
39.599 
9.375 
81.174 
302.269 
-3.514 
-39.846 
13,3 
297.945 
43.560 
31.590 
25.875 
28.350 
37.350 
19.800 
186.525 
7.425 
2.250 
870 
5.625 
20.650 
36.820 
24.750 
7.450 
39.599 
9.375 
81.174 
304.519 
-6.574 
-42.906 
14,4 
1) Zie bijlage 12 
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Bi j l age 11 . Samenvatting bedr i j f sbegro t ing (2) 
omschrijving 
bouwplancode 1) 
arbeidsbezetting in vak 
arbeidsuren veldwerk 
bouwplan in ha 
fabrieksaardappelen 
suikerbieten 
zomertarwe korrel 
" stro 
haver korrel 
stro 
groenbemesting 
totaal cultuurgrond 
in gld per ha 
bruto-geldopbrengst 
fabrieksaardappelen 
suikerbieten 
zomertarwe - korrel 
" - stro 
haver - korrel 
" - stro 
totaal 
toegerekende kosten 
zaaizaad/pootgoed 
kunstmest 
bestrijdingsmiddelen 
grondontsmetting nat 
" droog 
overige 
totaal 
loonwerk 
grondontsmetten 
verspreiding org. mest 
ploegen 
maai dorsen 
persen 
loofklappen aard. 
rooien aard. 
transport aard. 
totaal 
niet toeg. kosten 
vierjarige 
rotatie 
D 
1 
996 
22,50 
11,25 
11,25 
(11,25) 
(-) 
(-) 
45,00 
163.598 
65.858 
28.058 
3.690 
-
-
261.204 
26.303 
31.208 
22.973 
14.175 
18.675 
16.819 
130.153 
3.713 
-
4.106 
-
1620 
-
-
"57439 
tweejar i 
Fl 
1 
1133 
22,50 
22,50 
-
(-) 
-
(-) 
(-) 
45,00 
159.233 
130.028 
-
-
-
-
289.261 
27.293 
35.370 
26.730 
14.175 
18.675 
17.010 
139.253 
3.713 
2.250 
435 
-
-
-
-
67398 
ge rotatie 
F 
1 
1133' 
22,50 
22,50 
-
(-) 
-
(-) 
(-) 
45,00 
150.503 
120.623 
-
-
-
-
271.126 
27.293 
39.195 
26.730 
14.175 
18.675 
16.673 
142.741 
3.713 
-
435 
-
-
-
-
4.148 
G 
1 
774 
22,50 
-
22,50 
(22,50) 
-
(-) 
(-) 
45,00 
162.450 
-
55.958 
7.380 
-
225.788 
26.010 
30.105 
19.215 
141.75 
18.675 
16.583 
124.763 
3.713 
-
-
-
-
-
-
377T3 
Gl 
1 
776 
22,50 
-
22,50 
(-) 
-
(-) 
(22.50) 
45,00 
150.750 
-
55.193 
-
-
-
205.943 
26.910 
31.973 
19.215 
14.175 
18.675 
15.638 
126.586 
3.713 
-
-
-
-
-
-
-
3.713 
pacht + onderh. grond 
pacht + onderh. geb. 
machi nes/werktuigen 
arbeid (vreemd) 
algemeen 
to taa l n ie t toeg. kosten 
to taa l kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
versch i l t . o . v . de 
v i e r j a r i g e r o t a t i e (D) 
versch i l i n % van de 
bruto-geldopbrengst 
24.750 
7.450 
43.705 
9.375 
24.750 
7.450 
42.822 
3.197 
9.375 
24.750 
7.450 
42.822 
3.197 
9.375 
24.750 
7. 
49. 
450 
153 
9.375 
24.750 
7.450 
48.552 
9.375 
90.127 85.280 87.594 87.594 90.728 
224.872 233.245 234.483 219.204 220.426 
36.332 56.016 36.643 6.584 -14.483 
19.684 311 -29.748 -50.815 
6,8 0,1 13,2 24,7 
1) Zie bijlage 12 -59-
Bijlage 11. Samenvatting bedrijfsbegrotingen (3). 
omschrijving 
bouwplancode 1) 
arbeidsbezetting in vak 
arbeidsuren veldwerk 
bouwplan in ha 
fabrieksaardappelen 
suikerbieten 
zomertarwe - korrel 
- stro 
haver - korrel 
" - stro 
groenbemesti ng 
totaal cultuurgrond 
in gld per ha 
bruto-geldopbrengst 
fabrieksaardappelen 
suikerbieten 
zomertarwe - korrel 
" - stro 
haver - korrel 
" - stro 
totaal 
toegerekende kosten 
zaaizaad/pootgoed 
kunstmest 
bestrijdingsmiddelen 
grondontsmetten nat 
" droog 
overige 
totaal 
loonwerk 
grondontsmetten 
verspreiding org. mest 
ploegen 
maai dorsen 
persen 
loofklappen aard. 
rooien aard. 
transport aard. 
totaal 
niet toeg. kosten 
vierjarige 
rotatie 
D 
1 
996 
22,50 
11,25 
11,25 
(11,25) 
-
(-) 
(-) 
45,00 
163.598 
65.858 
28.058 
3.690 
-
-
261.204 
26.303 
31.208 
22.973 
14.175 
18.675 
16.819 
130.153 
3.713 
-
4.104 
-
1620 
-
-
-
9.439 
driejari 
B 
1 
997 
15,00 
15,00 
15,00 
(15,00) 
-
(-) 
(-) 
45,00 
109.245 
91.995 
34.335 
4.920 
-
240.495 
20.550 
31.080 
22.005 
9.450 
12.450 
15.510 
111.105 
2.475 
-
-
5.475 
-
-
-
-
7.950 
ge rotaties 
C 
1 
997 
15,00 
15,00 
15,00 
(15,00) 
-
(-) 
(-) 
45,00 
107.175 
90.360 
37.590 
4.920 
-
-
240.045 
20.550 
34.245 
22.005 
9.450 
12.450 
15.810 
114.510 
2.475 
-
-
5.475 
-
-
-
-
7.950 
Cl 
1 
998 
15,00 
15,00 
15,00 
(-) 
-
(-) 
(15,00) 
45,00 
101.580 
95.610 
38.820 
-
-
-
236.010 
21.150 
35.490 
22.005 
9.450 
12.450 
15.510 
116.055 
2.475 
-
-
5.475 
-
-
-
-
7.950 
BI 
1 
998 
15,00 
15,00 
15,00 
(-) 
-
(-) 
(15,00) 
45,00 
105.090 
90.975 
37.500 
-
-
-
233.565 
21.150 
35.490 
22.005 
9.450 
12.450 
15.375 
115.920 
2.475 
-
-
5.475 
-
-
-
-
7.950 
pacht + onderh. grond 
pacht + onderh. geb. 
machines/werktuigen 
arbeid (vreemd) 
algemeen 
totaal niet toeg. kosten 
totaal kosten 
arbeidsopbrengst ondernemer 
Verschil t.o.v. de 
vierjarige rotatie (0) 
Verschil in % van de 
bruto-geldopbrengst 
24.750 
7.450 
43.705 
9.375 
24.750 
7.450 
42.475 
229 
9.375 
24.750 
7.450 
42.475 
299 
9.375 
24.750 
7.450 
41.445 
299 
9.375 
24.750 
7.450 
41.445 
299 
9.375 
85.280 84.349 84.349 83.319 83.319 
224.872 203.404 206.809 207.324 207.189 
36.332 37.091 33.236 28.686 26.376 
759 -3.096 -7.646 -9.956 
0,03 1,3 3,2 4,3 
1) Zie bijlage 12 -60-
